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NO. 50SANTA FE, NUEVO MEXICO,. SABADO, JULIO 6, 1912.o.TOMO
r -
EDO EXPEDIDOBE SE Ll
"
iVííGiosos ron
,.
REHUSE PRONTO
aun i chu. si;;
ESGOGIDOS DE LA
Wilson fue Escogido en la Votación Cuarenta y Seis, Reci
bitndo un Total de 930 de 1CC3 en la Gran Conven-cio- n
Nueva York Propuso la Nominación Unánime
mente El Vice Presidente fue Nombrado el Mier- - .
coles-L- os Delegados se Retiran Rendidos y
WILSON DIRIJIRA SU PROPIA
' BATALLA.
Pasará Sobre el Asunto d Nombrar
Comisión de Campaña en Lugar
, del Plan Viejo.
Baltimore, Md Julio 3. El Gober-
nador Wilson determinará entretanto
la dirección de bu propia campaña pa-
ra presidente; pasará sobre el asunto
do nombrar una comisión de campaña
y conferenciar con una
de la comisión nacional en el nombra-
miento de loa oficiales déla nueva co-
misión nacional Democrática.
Este fué el sentido de los miembros
de la nueva comisión nacional ' la cual
bo reunió hoy, y después de continuar
& los oficiales de la comisión vieja has- -
j ta que una organización permanenta
fuese organizada, designó, una
de cinco, consistente del Pre-- ,
Bidente Mack, el Secretario Woodon,
y tres otros miembros, para conferen-
ciar con el Gobernador Wilson sobre
organización permanente. La
también conferenciará con el
Gobernador Wilson sobre cualesquiera
plañe que el nominado presidencial
pueda tener en cuanto á ta conducta
de-- su campaña y reportará de vuelta
a toda la comisión nacional en tal
tiempo y lugar como el Presidente
Mack pueda designar- - Se dijo que la
continuación de los pflcIaleB retirados
hasta que una organización permanen-
te sea perfeccionada, fué enteramente
agradable ai Gobernador Wilson.
El nombr de W. C. McCombs, ma-
nejador, de campaña del Gobernador
Wilson, se habla como el probable es-
cogido ya sea para la nueva comisión
nacional ó cabecilla de una comisión
decampafia.
El Gobernador Wilson fué notifica-
do por teléfono esta mañana que la
comisión nacional Demócrata k visi-
taría en Sea Glrt, N. J., el juéves en la
tarde.
BANDOLEROS HACIENDO
PERJUICIO.
El Domingo pasado en la no-
che bandoleros desfiguraron los
cercos ornamentales en frente
de las propiedades del Comisio-
nado do Aséguranza Jacobo
Chaves, el Anterior Regidor
Charles A. Wheelon y del an-
terior Mayor Arthur Seligman.
No fué trabajo de borrachos
porque ornamentos fuertes y
piedras fueron removido por
fuerza y con cuidado. El Ma-
yor Celso López ofrece una re-
compensa de $25 por la apre-
hensión de los criminales. Los
residentes de la parte oriente
de la Avenida de Palacio es-
tán tan indignados que el fusil
estará listo para cazar á las
aves nocturnas perjulclOBas.
UN ITALIANO EN EL TREN
PIERDE EL SENTIDO.
En su Camino de California i Italia
Imagina que tos Pasajeros Que-
rían Matarlo y Robarlo.
Insano y sufriendo bajo la ilusión
que alguien andaba en pos de su di
nero y su vida, George Demltrez, un
pasajero en el tren Santa Fe Noi 2,
atentó suicidarse ; dándose . cortadas
con una cortaplumas. Demltrez fué'
acogido de un ataque de Insanidad
mientras el tren cruzaba las montañas
de Glorieta. Oficiales del Santa Fe
en Las Vegas hablan sido notificados
de la condición del hombre y estaban
en la estación cuando llegó el tren
nu uaa í 8ireM saitipno sonr y. owl.'ams tomaron cargo del paciente, y
Williams lo llevaba hacia la platafor
ma cuando el hombre atentó dar fin
á su vida. Demitrez sacó lina navaja
de su bolsillo y la habia abierto antes
que Williams notara lo que estaba ha-
ciendo. Williams lo agarró, pero an-
tes de sujetarle los brazos, Demitrez
se habia cortado el pescuezo dos ve
ces.-
Médicos fueron llamados, pero pasa
ron 40 minutos antes que la ayuda mé-
dica llegara. Dos doctores compusie
ron las heridas del hombre, debido ft
que una de las venas habla sido rom
pida. Fué llevado al hospital de Las
Vegas. La condición del hombre es-
tá incierta, pero los médicos que lo
atienden dicen que recuperará. Eetá
violentamente Insano y en tiempos se
toma la fuerza de cuatro hombres pa
ra sujetarlo en la cama.
Demitrez iba de San Francisco para
Nueva York y también tenia transpor-
tación por 'vapor á Italia. Estaba de-
centemente vestido, y trata $65 en oro
y. una libranza para un banco de San
Francisco en su persona. Los oficia-
les han telegrafiado al banco y tam-
bién á una dirección en San Francisco
en la esperanza que algo mas pueda
saberse del hombre. Pasajeros en el
tren dijeron que habia dicho que ha-
bía estado en San Francisco seis años
é iba en camino para bu casa en Ita-
lia para visitar á una hermana.
A según el relato de persona viaje-
ras en el carro de fumar, donde De-
mitrez iba de pasajero, bub acciones
eran normales hasta que llegó á Glo-
rieta, donde tres miembros del cuerpo
de ingenieros del Santa Fe subieron
al tren. Parece que estos tres hom-
bres en una discusión mencionaron
un nombre semejante á "Demitrez.''
Esto llamó la atención del Italiano.
Por alguna razón que no se Babe con-
cluyó que estos hombres estaban ha-
ciendo un plan para robarlo y asesi-
narlo. Fué á donde estabá el conduc-
tor, Richard Prichett, y le pidió que lo
protegiera de los tres hombres. Mas
tarde fué á donde estaban loa jefes de
una partida de agrimensores, y en sus
rodillas, pidió misericordia. v.
GRAN HORA DICE WIL80N.
Sea Glrt, N." J Julio 2. El
Gobernador Wllson estaba sen- -
tado en la varanda de la "Pe--
quena Casa Blanca" con la Sra.
Wilson y sus hijas cuando re- -
cibió noticias de bu nomina- -
cion de bus manejadora
"El honor es tan grande co- -
mo puede venir & . cualquier
hombre por la nominación de
un partido," dijo él, "especial- -
mente bajo las , circunstancias.j Espero haberlo apreciado en su
verdadero valor, pero ahora en
este momento siento la tremen
da responsabilidad que envuel
ve aun mas que lo Blento el no- -
ñor.
"Espero con todo mi corazón
que el partido nunca tendrá ra--
zon para sentirlo."
r ' .
El Gobernador Wilson dijo en una
vez durante la convención que com
pletamente habia perdido la esperan
za ae recibir la nominación. Que el
viérnes en la tarde cuando el Presi
dente Clark recibió una mayoría del
voto total el Gobernador Wilson te- -
leTafló á su manejador en Baltimore
William F. McCombs, de dejar libres
á los delegados de Wilson. Mr. Mc- -
Lombs, á según Mr. Wilson. les diio
á los delegados que estaban libres
pero rehusaron cambiar su voto. Du
rante el tiempo inmediatamente pre- -
ceaente á su nominación, él gobernador andubo paseándose en su veaa.
hablando jocosamente con los Derlo- -
aistas y residentes de la plaza quienes
estaban á mano para una celebración.
La Sra. Wilson y sus hijas hablan es
tado llevando registro del aumento
firme de votos por el gobernador.
Cuando" la nominación fué oficialmente
anunciada, amigos y vecinos, ambos
Republicanos y Demócrtaa vinieron á
ofrecerle sus congratulaciones y una
recepción Improvisada fué tenida en
la vega. Una milla de distancia, una
banda de música habla Bido tenida
lista en Manasquan y fué inmediata-
mente despachada á la residencia
Wilson cuando las noticias vinieron
do la nominación del gobernador.
El gobernador Jugó su juego de golf
solo esta mañana y no llevó registro.
Volvió á su casa cerca del tiempo
que la convención comenzó sus se
siones.
cia el Gobernador Judson Harmon le
mandó al candidato victorioso un te
legrama congratulándolo. Cuando se
le preguntó que creia del escogimien
to del Gobernador. Wilson el Goberna
dor Harmon dijo: "No quiero decir na"
da acerca de ello ahora. Pueden de-
cir que estoy contento con el soporte
que me dieron los muchachos.
Underwood Promete su oporte.
Washington, D. C, Juüo 2. El
Oscar W .Underwood ha
mandado el siguiente telegrama al
Gobernador Wilson en Sea Girt, N. J.:
Acepte mis congratulaciones sobre
vuestra nominación. Será mi placer
soportar su candidatura con todo mi
poder.
(Firmado) "O. W. UNDERWOOD.
Todos los Senadores Demócratas en
el Senado al recibo de "as noticias de
to nominación de Woodrow Wllson se
unieron en un mensaje congratulato-
rio á él.. El mensaje lela:
Congratulamos á Ud. y al pais so
bre vuestra nominación. - Estamos
confidentes de su grandiosa victoria.?
Underwood Ofrece Soporte .
Washington, D. C, Julio 2. El Re
presentante Underwood no supo de la
retirada de su nombre hasta que fué
informado por la prensa Asociada. Di- -
Jo: "El Senador Bankhead ha estado
á cargo de mi campaña y ha hecho
una pelea espléndida. Ha estado en
completo cargo de mi candidatura y
soporte por mi.
"La lealtad del senador y sus ami
gos es un curso de gratificación á mi
y les doy las gracias por lo mismo.
Hemos salido con éxito en una cosa,
al menos y hemos impresionado al
pais y á nuestro partido que un sure-
ño puede ser candidato para la presi
dencia. ' :
Soportaré al nominado déla con
vención, cualquiera quien sea y gas-
taré mi tiempo trabajando por el bo-
leto que sea escogido en la conven
ción."
Mr. underwood supo mas tarde por
teléfono de larga distancia de la reti-
rada de su nombre.
Wilson Toma su Baño Anual.
Sea Girt, N. J., Julio 2. El Gober
nador Wilson estaba en el baño cuan
do el reportador prerrumpió y gritó
ai ejecutivo: "Gobernador, Illinois ha
votado por Ud."
Se oyeron vigorosos ruidos del agua
en el baflo pero no hubo otra respues
ta. Las tres hijas áei gobernador
bailaron con alegria cuando oyeron
las noticias. Un momento después
gobernador mandó decir á los re
portadores que estaba "perfectamente
regocijado."
CONVENCION PROGRESIS-
TA DESPUES.
Nueva York, Julio 2. La
convención nacional del nuevo
partido Progresista será tenida
en Chicago, en ó cerca del día
lro de Agosto, fué, anunciado
ya tarde hoy por el Senador
"Dixon después de una conferen-
cia con el Coronel , Roosevelt
y un número de soportadores
de Roosevelt. El Senador Dix-
on dijo que la llamada formal
para la convención seria expe-
dida en Nueva York en uno ó
dos dtes por la comisión tem-
poraria sobre organización.
A
LULA STEELE EN LA CARCEL EN
LAS VEGAS SE ENFERMA Y
EL GOBERNADOR LA DA
LIBRE.
Miembros Adicionales do la Fuerza do
Policía son Nombrados por el
Ejecutivo.
Varías semanas pasadas Lúla Steele
residente de Las Vegas fué sentencia
da á servir noventa dias en la cárcel
del condado después de una averigua-
ción ante el juez de policía. Se en
fermó varios día pasados y bu condi-
ción, era tan séria que el jüéz que la
juzgó, el procurador de distrito y el
alguacil mandaron una .apelación al
Gobernador McDonald por perdón pa
ra la mujer porque no se podia cuidar
propiamente en la cárcel. El Gober
nador McDonald expidió el perdón el
mártes y la mujer fué removida á un
hospital el miércoles.
Nuevo Ingeniero do Estado.
J. A- - Frenen, el ingeniero de esta
do nombrado por el Gobernado? Mc
Donald para suceder al Ingeniero
Charles D. Miller, tomará cargo de bu
oficina y deberé el miércoles, dia
10 de Julio. '
Nuevos Policías Nombrados.
Los siguientes miembros han sido
agregados á la fuerza de poli-ci- mon
tada de Nuevo México como oficiales
sin pago: WllMam Bowden de Clovls;
Robert Bruce de Vaughn y Charles Le
mon de Carrlzozo. Comisiones les
fueron mandadas el miércoles.
Plchardson se Retira del
.Cuerpo de
Anua.
G. A. Richardson ha dimitido' como
miembro del cuerpo de comisionados
de agua. El Gobernador aceptó la di
misión y nombró á otros dos miem
bros del cuerpo á saber Scott Etter de
Carlsbad y Charles Springer de Ci-
marrón, condado de Colfax.
Fondos Recibidos por el Tesorero.
Los siguiente fondos han sido reci
bidos por N. O. Marrón, el tesorero de
estado: Chris Raithel del condado de
Luna, $897.33; W. W. Cox, del conda
do de Doña Ana, $1,799.66; John. R.
Strong del condado de Mora, $531.69;
Thomas McBride del condado de Col- -
fax, $4,554.36; fondo de ganancias de
cónvictos, $334.65; fondo común de me
joras de. escuela, $330.30; R. P. ,
comisionado de terreno, $4,652.- -
13. í i :"' -
Cuerpo del Hospital de Mineros.
El senado de la primer legislatura
de estado confirmó á E. B. Humph
rey y á George H. Webster del conda-
do de Colfax como miembros del hos
pital de mineros en Ratón pero no con
firmó á los otros miembros según
nombrados por el gobernador. El go
bernador varios dias pasados agregó
varios otros nombres al cuerpo co
mo nombramientos de receso. Son
ello George King, D. S. Dwyer y S.
A. ' Wmeman, todos del condado de
Colfax.
Nuevo Cuerpo se Organiza. "
En la oficina de William E. Gortner
en Las Vegas, el cuerpo de fideicomisa-
rios del hospital de Nuevo México pa-
ra dementes se reunió el mártes. Los
miembros del cuerpo viejo, los cuales
presentaron su dimisión al Goberna-
dor W. C. ,McDonaldí varias semanas
pasadas, transaron los negocios que
quisieron y luego dieron lugar al nue
vo cuerpo," el cual se compone de Jef- -
ferson ORaynolds, Daniel Stern, Euge
nio Sena y el Teniente Gobernador E.
C. de Baca. Un lugar en el cuerpo
nuevo está, vacante, debido á la falta
del senado en confirmar la nominación
de William G. Ogle. El nuevo cuer-
po eligió á E. C. de Baca como presi-
dente.: (No elegirá á otros oficíate!"
por algún tiempo, fué anunciado.
Certificados de Octavo Grado.
El departamento de educación el
márte concluyó de expedir lo Certi-
ficados de Promoción del Octavo Gra-
do,' los mismos habiendo sido manda-
dos á los varios pupilos que pasaron
la examinaclon preparada por el de-
partamento y dada en Abril, Mayo y
Junio. El Superintendente de Estado
White está muy animado sobre el por-
venir de esta examinacion, mas que
doscientos cincuenta pupilos habiendo
con éjrito pasado la examinactones
e cerca de seis cientos pupilos que
tomaron las mismas. Un interés fué
creado en todo el estado. Aquellos
que con tanto éxito han pasado es-
tán ahora listos para el trabajo alto
de escuela alto y serán admitidos
cuando los certificados sean expedidos.
El departamento de educación no es
requerido de hacer este trabajo, pero
ba trabajado tiempo adicional y paga-
do por arreglar los papeles como raa-teii- a
de ánimo á los pupilos que com-
pleten los grados octavos y entren la
escuela alta, ó alguna institución.
:-
PRESOS QUE SE HUYEN E
DIVIERTEN BAILANDO.
Cuatro prisioneros se huye-
ron del campo del camino del
condado de Bernallllo el sába-
do dé la semana pasada y
mientras en camino á partes
desconocidas, dos de ellos lle-
garon á un .baile en Los Du-ran-
cerca de la media noche
y tuvieron nn tiempo alegTe
bailando hasta que . aclaró.
Los dos hombres que atendie-- ;
ron al baile con ropa de presos
eran Isidro Santance conocido
como Juan Gonzales y Ramón
Mujaris. Los otros dos que se
huyeron eran Manuel Marión
y Pedro Maldonado. Todavía
no han sido recapturados.
VE W ATACAR
PROSIGUE CAUTELOSAMENTE
EXPLORAR MINA8 PUESTAS
POR LOS REBELDES.
Terrible Batalla con los Federales Es-
tá Ahora en Progreso no Lejos
de Bachlmba.
En el Cuartel Federal del General
Huerta, Bachimba, Julio 3. Después
de vario dias de demora durante los
cuales las tropas, por movimientos re-
trasados, estaban llegando á posicio-
nes designadas, el General' Huerta, el
comandante federal, dió el aviso á las
5 esta mañana de comenzar el ataque
en el ejército rebelde, congregado cer-
ca de Bachimba bajo el General Oroz-c-
Con unos cuanto disparos, la ar
tillería del gobierno habia desalojado
á los rebeldes de una posición impor-
tante .durante la noche., ,
Las trenas eeüln Biendo movidas
cautelosamente para evitar minas re
beldes las cuales han sido descublev
tas y exploradas.
Explicación de la reportada catás
trofe de dos dias pasados, cuando
una eran exnlosion se oyó. en el cam
po rebelde fué hecha hoy por un in
forme al cuartel general.; Una mina
rebelde destruyó un tanque de agua,
sériamente lastimando á un civil e
hiriendo á otro.
Muchas minas fueron descubierta"
cerca y detonaciones fueron causada:
por su explosión, después de ser re
movidas por los ingenieros del gomer- -
no..; . .. .f
Rebeldes Listos Para, el Ataque,
En el Frente Rebelde,- - Bachimba,
México, Julio 3. Impacientes a las
tácticas dilatorias délos federales quie-
nes por tres dias han estado marchan
do sus tropas á dentro de veinte mi
llas de Bachimba y luego devolviéndo-
las, el ejército rebelde dirigido por el
General Orozco hoy se preparó para
un ataque federal.
Tropas en Colonia Morelos y-- Fron
teras, al sur de aqui, están tomando
posiciones en las márgenes al oeste
del Rio Yaqui. .
Siete carros cargados de municIoi
y provisiones partieron para Colonia
Morelos. Información ha sido recibí
da por el General) Sanjinez que los re
beldes están advanzando en. tres co
lumnas de Chihuahua y han pasado ya
Casas Grandes, Pearsdn y Madera, en
el Ferrocarril Mexicano Noroeste. .
Oficiales federales aquí creen que
e! General Orozco abandonará Baphlnv
ba y Chihuahua, y moverá toda su
fuerza al oriente de Sonora,
Las Balas Volando.
En el Frente Rebelde, Bachimba,
Julio 3. Balas de la artillería de las
fuerzas federales comenzaron & caer
cerca délas Jomas donde lo rebeldes
éítán atrincherados, dos millas de Ba-
chimba poco después délas 11 esta
mañana. Al mismo tiempo, la caba
llería federal en tres columna comen
zó á moverse con despacio.
Los Rebeldes Retienen su Posición.
En el Frente Rebelde, Bachimba,
México, Julio antes del me-
dio dia, los disparos por los federales
se hicieron mas frecuentes, los rebel-
des finalmente respondiendo con su
artillería, mientras que rebeldes de
buena puntería aguardaron que la ca-
ballería federal se moviera. Las bom-
bas federales no fueron bien, puestas
y los rebeldes retuvieron su posición
fácilmente. ,
Una Pelea Furiosa.
En el Frente Rebelde, Bachimba,
Julio 3. La batalla de Bachimba que
tal vez decida el porvenir déla revo-
lución Mexicana, ha durado por dos
horas. Los Federales han estado diri-
giendo una. artillería, fuerte en Del
Frente,, un punto dos millas al sud-
oeste de aqui, donde el General Del
Toro está comandando una gran fuer-
za de rebeldes. . , ,
Los rebeldes están firmes auqne el
tiroteo está peligrosamente cerca.
Una columna federal de 800 vino del
Orlente, encontrando un gran destaca-
mento de ' rebeldes bajo el General
Campos.
El gobierno perdió varios hombres
y se retiró á una corta distancia. Los
rebeldes están peleando abiertamente
y en órden ' lo largo de las lomas pe-
queñas hacia el oeste por una distan-
cia de una milla hacia las montañas
de San Diego donde se cree el movi-
miento mas fuerte de los federales es
dirigido. Otra columna federal está'
viniendo del extremo oeste de Bachlm-
ba, siendo esperados por las tropas
rebeldes bajo el General Roque Gó-
mez. "
Algo de Batalla Esta.
En el Frente Rebelde, Bachimba,
1:30 p. m., Julio 3. Eli General Oroz-
co y su estado mayor acaban de re-
portar el campo de batalla, habiéndo-
se estacionado en un punto atrás de
la entrada oriental al cañón. Está
despachando mensajeros á todas par-
tes del campo. Los rebelde están
usando su artillería de montaña con
cañones fuertes, los mas délos cuales
están estacionados en el lado oriental
del paso el cual corre norte y sur.
Ei fuego de fusiles de 'ambos lados
si ha hecho mas fuerte mientras que
el tiroteo de la artillería ertá tronando
incesantemente. Los Federales están
tnmrist ni mAnne trofl tintarlas A firtl-
j Ueria fuerte, mientras que los rebeldes
tienen solamente aos. - .
Los Rebeldes Ganan Batallas en So- -
ñora. .
Douglas, Arizona, Julio 3. Reportes
de postas de afuera fedérale Indi
can que la escena de la rebelión Mexl
cana está cargándose de Chihuahua A
Sonora. Victorias rebeldes en Ba-- 1
vlspe, San Diego, y la ocupación de
Bacarao, al sureste de" aquí, Indican
LOS DELEGADOS 8ALEN PRONTO
ANTES DE LA NOMINACION
PE MARSHALL. ,'
Burke se Retiró Como Candidato Pa-
ra Vice Presidente en la Tercer
Votación.
Baltimore, Md., Julio 3. En las ho-
ras de agonía de la convención Nacio-
nal Demócrata esta mañana, pareció
póT un tiempo que habría otro amarre
sobie la nominación para vice prest- -
dente. El Gobernador John E. Burke,
de North Dakota, por quien Bryan ha-
bla expresado una preferencia para
el segundo lugar en 1 boleto, habla
obtenido suficientes votos en las pri
meras- dog votaciones para amarrar la
nominación del Gobernador Thoma R.
Marshall de Indiana, el caudillo.
Marshall Nominado en la Tercer Vota- -
.: clon. ... y
La tercer rotación habla sido orde
nada cuando el presidente de la dele
gación de North Dakota fué recono
cido por la silla y dijo: "
"North Dakota ofreció & bub tres
veces gobernador al partido, creyén
dolo ser ei compañero mas fuerte para
el Gobernador Wilson que podría ser
nomdnadio. Hicimos la mejor pelea
que piidimos por él y realizamos que
estamos perdidos. Por io tanto reti-
ramos bu nombre, asegurándole á esta
convención que dondequiera qua haya
pelea por votos Democráticos el oto
ño que viene, el Gobernador John E
Burke se hallará en el centro de la
misma."
Por lo tanto el presidente propuso
que la nominación del Gobernador
Marshall fuese hecha unánimemente
Inmediatamente todos se apresuraron
para las puertas, pocos , aguardando
á quela propuesta fuese puesta. Va
rios segundos después, el Presidente
James dejó caer la gavela á la 1:56 a.
m. en la prórroga final de una de las
mas notables convenciones en la his
toria del partido Democrático.
Bryan el Victorioso.
William Jennlngs Bryan permaneció
una figura central hasta el fin. Po-
co 'tiempo 8ntes déla prórroga" habló
su "valecditoria" Begun él la llamó,
tranaferiendo el estandarte del parti
do á los hombros del Gobernador Wll- -
Bon. La respetuosa atención con la
cual el discurso fué recibido y el aplau
so á su conclusión, fueron tributo de
su batalla.
Un gran número de los delegados
partieron de la ciudad después de la
nominación, del Gobernador Wilson
el mártes en la tarde sin esperarse á
la sesión final. Aquellos que se que-
daron mostraron el alivio que sintie-
ron que la pelea se habia acabado y
un espíritu de descanso prevaleció en-
tre ellos.
El Triunfo de New Jersey Sobre Mis-
souri.
La lealtad de Missouri hasta el fin
hacia el "Viejo Champ Clark" se unió
en "la disputa lo mejor que nudieron, y
mezclaron sus aplausos por Woodrow
Wllson con aquellos de los de sus ve-
cinos en la convención, los alegres 24
por New Jersey.
Nll HAY NECESIDAD
DE TERCER PARTIDO
f
EL GOBERNADOR OSBORN DE MI-
CHIGAN POR WILSON Y MAR-
SHALL.
Espera que su Amigo, Roosevelt, no
Sea Candidato Para la Casa
Blanca.
. Lanslng, Mich., Julio 3. El Gober-
nador Chase E. Osborn, un ardiente
soportador de Roosevelt durante la
batalla del Coronel, por la nominación
Republicana" presidencial, expidió hoy
un manifiesto, en el cual declara su
creencia "que no hay necesidad para
un partido político nuevo."
También dijo 'que esperaba que
Roosevelt no seria un candidato; "La
cuestión está clara y palpable para el
pueblo," dijo el gobernador en su ma-
nifiesto.
Wilson es Cristiano.
, "Es Wall Street versus Wiison.
El carácter de Woodrow Wilson, tem-peranz- a,
proporción v propiedad están
arriba del promedio alto de presiden-
tes Americanos". Es Cristiano, esco-
lar, y un ciudadano sin temor.
"Los (Republicanos pueden votar por
Wilson sin dejar su partido ó cambiar-
se. El verdadero partido Republicano
no tiene candidato para presidente és-
te año. No hahabido nominación.
La acción política délos gritadores en
Chicago no es forzosa sobre el partido
Republicano ni aun por un momento.
Ellos están portando su emblema de
ladrones."
que una gran, fuerza de rebeldes es-
tá invadiendo Sonora en la misma li-
nea demarcha ' que los Federales ha-
blan intentado seguir á Chihuahua de
Agua Prieta. "- -
Boda en la Catedral. --José Grego-
rio Vigil, edad CO años y Rita Abeyta,
edad 43 afios, obtuvieron una licencia
do matrimonio el Iones en la mañana
y en el mismo dia contrajeron ma--
trimonio oficiando el Vicario General
Don Antonio Fourchegu.
' El Senador stono hablando por
Clark, desató la delegación de Clark
y luego pareció cierto que Wilson se
ria nominado por aclamación.1
Stone dijo que los delegados esta
ban libres para votar como quisieran
pero que la delegación de Missouri
votarla por Clark en todas las vota
ciones no importaba lo que otros hi
cieran. : .. 'ixM:;:::.-
El Diputado Fitzgerald,. de Nueva
York, hablo de la plataforma, presen
tando las miras de la delegación de
Nueva York bajo la prontitud de cam-
bios y condiciones.
Fitzgerald de Nueva York, entonces
propuso que se dispensara la llamada
de la lista. La nominación de Wllson
fué hecha por aclamación.1
la convención se levanto en un
cuerpo cuando el orador de Nueva
York propuso la nominación de Wil
son por aclamación. Los delegados
se pararon en bub asientos ondeando
sombreros y banderas."
El senador Reed de Missouri Inter-
puso objeción a la suplica de ííueva
York por consentimiento unánime pa
ra hacer la nominación de WHson por
' " 'aclamación.
Estado después de Estado fué en-
trando en linea por Wilson, aseguran-
do su nominación por una mayoría in-
mensa. " ,.
f "Sin el mas mínimo deseo de expre-
sar ningún sentimiento de rencor, ponr
go objeción, porque Missouri quiere
ser puesto en la lista en esta votación
por el Viejo Champ Clark" dijo el se-
nador Reed al poner objeción á Ja pro-
puesta de aclamación. Cuando Mis-
souri votó por Clark la delegación dió
una demostración de gritos y aplausos
que resonó en las galerías.
El Presidente James formalmente
declaró á Woodrow Wilson el nomina-
do déla convención para presidente de
los Estados Unidos á las 3:35 p. m.
Una demostración tremenda siguió ai
anuncio de la nominación de Wllson
por aclamación.
La votación 46 ordenada & las 2:53
fué la final y fué como sigue:
Alabama, Wilson 24. -
Arizona, Wilson 6.
Arkansas, Wilson 18.
California, passed.
Colorado, Wilson 10; Clark 2.
Connecticut, Wilson 14.
Colorado changes to Wilson 12.
Delaware, Wilson 6.
Florida, Wllson 7; Clark 5.
Georgia, Wilson 28. .
"
Idaho, Wllson 8. '
Illinois, Wilson 58.
Indiana, Wilson 30. "K
Wilson ' ' "Iowa, 26.
Kansas, Wllson 20.
. Kentucky, Wilson 26. '.
Louisiana, Wllson 18; Clark 2.
Maine, Wilson 12.
,)-Marylánd, Wilson 16.
Massachusetts, Wllson 36.
Michigan, Wilson 30.
Minnesota, Wilson 24.
Mississippi, Wilson 20. .
Missouri, Clark 36.
Montana, Wilson 8.
Nebraska, Wllson 16.
Nevada, Clark 6. '
New Hampshire, Wilson 8.
New Jersey, Wllson 24; Clark 4.
New México, Wilson 8.
New York, Wilson 90.
Oklahoma passed.
Oregon, Wilson 10.
Pennsylvania, Wilson 76.
Rbode Island, Wllson 10.
South Carolina, Wilson 18.
South Dakota. Wllson 10.
Tennessee, Wilson 24.
TexaB, Wllson 40.
Utah, Wilson 8.
Vermont, Wilson 8.
Virginia, Wilson 24. , ' ,
Washington, Wllson 14.
West Virginia, Wilson, 16.
Wisconein, Wilson 28.
Wyoming, Wllson 6.
Alaska, Wilson 6.
District of Columbia, Clark 6.
Hawaii, Wilson 6.
Porto Rico, Wllson 6.
These statesthen cafit their votes as
follows:
California, Clark 24; Wllson 2.
Ohio. Clark 1; Harmon 12; Wllson
tu-- nhflOTil
North Carolina, Wilson 24. ;
Marshall Satisfecho con Wllson.
IndianapoMs, Ind.. Julio '2. El Go-
bernador Thomas R. Marshall de In-
diana, esta tarde, telegrafió al Gober-
nador Woodrow Wllson:
"Al alcance de mi habilidad é in-
fluencia, me propongo trabajar por
vuestra elección."
"Nunca le pedi á ningún delegado
en la convención Democrática que vo
tara por mi," dijo el gobernador, "y
no esperaba la nominación para Pre-
sidente excepto como una posibilidad
remota. La nominación del Goberna-
dor Wilson es eminentemente satisfac-
toria a mi."
Harmon Esta Satisfecho.
Columbus, Ohio, Julio 2. Después
de haber sido informado que el Gober
nador Woodrow Wilson de New Jersey
habia sido nominado ?ara la presiden- -
,
..
,:. .
Sala de la Convención, Baltl-mor- é,
Md., Julio 2. Woddrow
WUson, gobernador de New Jer-
sey y un Demócrata Progresis-
ta, fué nominado en la votación
46, como nominado Demócrata
par' presidente. Los otros can-didatos retiraron su soporte. El
voto resultó como sigue: ,
Clark, 84.
Wllson, 990.
Harmon, 12.
Ausentes, 2.'
Cuando Ollie James, presi-
dente de la convención, anunció
que Mr. Wilson habia sido no-
minado, hubo una gran demos-
tración que duró por varios mi-
nutos no obstante el hecho que
muchos de los delegados esta-
ban decaídos y cansados.
La nominación de Mr. Wil
son se considera como una vic- -
toria por la parte del , lado dé
' Bryan., El Sr. Bryan declaró
que 16 mas que él deseaba era
la nominación de un progresis- - '
ta. ,, v
La nominación de Mr. Wil- -
son es el resultado de siete
dias de casi constante votación
en una de las mas remarcables .
contestas en la historia de poli- -
tica Americana. La votación
comenzó con Mr. Clark muy
adelante pero voto por voto
los soportodores de Wllson cor- -
taron la fuerza y delantera del
candidato de Missouri hasta que O
Mr. Wilson ganó la pelea. La
nominación fué dada entonces
por ac'emacion. La última Ha
: mada de la lista fué interrum
pida frecuentemente por des
Órdenes entre los delegados y
espectadores. La, delegación de
Nueva York la cual tan dura
mente habla sido atacada por
Bryan y la cual consistente
mente habia votado en contra
de Wilson, hoy se alió á la co
lumna de Wilson.
Sala de la Convención, Baltimore,
Md., Julio 2. La convención Demo-
crática nacional fué llamada al órden
una vez mas a las 12:09 p. m. y pro-
cedió con prontitud á tomaj la vota-
ción. Los delegados estaban decaídos
y cansados y muchos de ellos pare-
cían haber perdido el interés en los
procedimientos aunque votaron en ca-
da llamada de la lista.
La votación 43 fué ordenada Inme-
diatamente.
La votación fué resumida' después
de breves preliminares. La silla anun
ció que demostraciones desordenadas
no serian toleradas y las galerías se-
rian desocupadas si era necesario. La
votación 43 resultó en que nadie fué
escogido.
La posición Individual de Illinois
fué anunciada como Clark 18; Wilson
40; y la regla de unidad 58 votos fue-
ron dados por Wilson.
Wllson ganó ocho votos de los de
Clark del estado de Michigan.
La votación 43 enseñó que Woodrow
Wilson habia hecho ganos sorpren-tdente- s,
y antes de acabarse de 'lámar
la lista Wilson habia ganado 73 votos
mas de la votación anterior.
Virginia Vota por Wllson.
Virginia dió sólidamente sus 24 vo-
tos por Wllson entre tremendas grite-
rías y aplausos.
West Virgina agregó sus 16 votos de
Clark a Wilson entre estrepitosos
aplausos.
La votación 43 resultó como sigue:
Clark, 329.
Underwood, 98 1--
Harmon, 28.
Fosa, 27.
'
Bryan, 1.
"
."' t
Kern, 1.
La Votación 44 sin Resultado.
Se ordenó la votación 44 a la 1:01.
Colorado dió 10 votos por Wilson y 2
por Clark. ' 4.
Wilson siguió ganando en la vota-clo- n
44. Pennsylvania dió sus 76 vo-
tos sólidos por Wilson entre estrepito-
sos aplausos.
Wisconsin votó sólidamente por
Wllson, la primer vez que la delega-
ción habia votado bajo la regla de
unidad 26 votos.
La votación 44 resultó como sigue:
Total 1088.
Clark, 306.
Wllson, 629.
Underwood, 99.
Harmon, 27. .t
Foss, 27.
- Votación 45.
'Clark, 306.
Wilson, 633.
Underwood, 97.
Harmon, 25.
Foss. 27.
Foss También se Retira.
F4 Mayor Fitzgerald tomó la plata-- ;
í y retiró el nombre de Foss, di-
ciendo que la delegación de Massachu-eett- s
soportarla á Wilson
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Ben Llndsey "ale Abiertamente Por
la Organización Nacional Pro- -
greslsta.
Oyster Bay, Julio 1. Robert R. Me- -
Cormick, de Chicago, quien fué cau-
dillo de la delegación de Illluoia porEl Nuevo Mexicano es el Periódico Mas Viejo ie Nuevo México. Es
Mandado a todas las Estatetae del Territorio, y Tiene Una Circulación
muy Grande entre el Pueblo Inteligente y Progresista del Sudoeste.
Roosevelt en la convención Republica-
na, pero quien fué uno de los prime-
ros en decir que no seguirla al an-
terior presidente en la formación del
nuevo partido, vino á Oyster Bay hoyiyNIONl"nLAHfC5
con un manifiesto que el Gobernador
Deneen de Illinois, no podria ganar bu
estado en el boleto de Taft y que él,
(McCormick) habla venido aqui A
abrir negociaciones con el coronel. Mc
PRECIOS DE SUSCRICION.
Por un abo ..... 12.50
For seis meses . . . 5
Tor tres meses 76
Pago Adelantado.
Cormick Intimó que habia venido CO'
mo un emisario de miembros de la or
ganizacion Republicana.
El Juez Llndsey con loa Progresistas,
Denver, Colorado, Julio 1. En un
telegrama A un papel de Nueva York
Periódico Oficial del Condado de
Santa Fe. -- 7
del Condado de
hoy, el Juez Ben B. Llndsey, se de
claró por un partido nacional progne
sista, compuesto de Demócratas y Re
publícanos con Roosevelt como candi'
Periódico Oficial
Sandoval.
dato. Su telegrama fué. en respuesta
á una súplica por su opinión de la
situación política en este estado.
Fué la opinión del Coronel Roose
UN ANO LIBRE DE SUSCRICION.
Agentes para procurar suscrlclones
se necesitan en todas partes del Te-
rritorio. Se pagaran comisiones libe-
rales. Diríjanse a la Compania Im-
presora del Nuevo Mexicano por par-
ticulares.. '.'"'"''!
velt que una Solución del problema
WILSON.
La nominación de Wllson para la
presidencia por los Demócratas pone
en el campo el candidato ma fuerte
que pudieran haber nombrado. A to-
da la nación hay esta patriótica con-
solación, que si la suerte decreta que
un Demócrata debe ocupar la Casa
Blanca después del 4 de Marzo, lo
cual extremamente no parece asi, se-
ra por un escolar y un caballero, un
estudiante de economía y política, un
hombre limpio quien se guiará por el
lado derecho en todas las cuestiones
morales. Aunque opiniones radicales
son achacadas á él, son nada menos
flloaófiicas y revolucionarlas, y no
usará palo grande para pnonerlas en
efecto. Lo oue es mejor de todo, la
nominación de Wllson elimina en con-
junto cualquier peligro que se hubie-
ra levantado & la república de un ter-
cer partido radical. WilBon será ex-
tremo bastante para cada radical, al
mismo tiempo recogerá para si un
seguimiento fuerte de graduados de
colegios, maestros, educadores, Pres-
biterianos, Prohibicionistas y aquellos
que tomen una posición decidida en
cuestiones morales. El Nuevo Mexi-
cano cree todavía que el Presidente
Taft será electo, porque en las cues-
tiones de tarifa y economía, Wilson
es enteramente Británico, mientras
que Taft está por protección. " La elec-
ción de Wilson significarla un pánico
industrial y financiero, mientras que
podría ser avanzado continuando la
presente organización con la fuerza
le Roosevelt soportando el boleto de
'.stado, en lugar de nombrar un boleto
ndependiente como habla sido pro
puesto. .Lo hizo pleno, no obstante,
iue deseaba que los Jefes en Illinois
SE NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscriclones
se necesitan en todas partes del Te-
rritorio. Se pagaran comisiones li-
berales. Diríjanse a la Compañía
Impresora del Nuevo Mexicano por
particulares. '
'o arreglaran entre si mismos.
"En estados como California, South
Oakota, Kansas, Nebraaka y West Vir--
;inia, el Corone! explic'j, "tenemos la
organización Republicana y seria in- -
ütil atentar comenzur todo desde el
meló para arriba La situación es
Las leyes de los Estados Unidos re-
quieren que cualquiera persona paga-
ra por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual se suscribió haya
expirado.
lemejante á aqu.ila que existió cuan
10 el partido Republicano fué formado
m 1860. Hul.o varios diferenteg bo
'etos representando los elementos los
Hallábase, como hemos dicho, Alvar Nuñez muy enfermo y en ca-
ma; tuvo aviso de que los conjurados caminaban en armas & su posa-
da, y levantándose se echó una cota, .calóse la colada, y embrazando
su rodela, salló i. la sala á recibirlos espada en mano; donde les di-
jo en alta voz: "Caballeros, que tralclou es esta que cometen contra
su adelantado!" Respondieron ellos: "Aqui no hay traidor ninguno,
porque todos somos servidores dej Rey; y asi conviene que vuestra
.señoría sea presa y vaya A dar cuenta ai real Consejo de sus delitos
y tlranias. Replicó el Adelantado cerrándose con su rodela: "Antes v
morir que consentir tan gran traición." Y entonces le acometieron
todos, requirléndole se rindiese; donde no, que le harían pedazos! Ro-
deáronle Juntos y & un tiempo; pero antes que le hiriese ninguno lle-
góse un Jaime Resquln con una ballesta armada, y poniéndole un pa-
sador en el pecho, le dijo; "Ríndase luego; : si no, pasaréle con esta
Jara." A lo cual dió de mano el Adelantado, diciendo con semblante
grave: "Apártense vuestras mercedes; que yo me doy por preso." Y
; recorriendo con la vista á los que rodeaban, y viendo entre ellos A
Francisco de Mendoza, le llamó y dijo: ' A vuestra merced, señor
Don Francisco, entriego mis armas, y ahora hagan de mi lo que qui-
sieran:" y dióle su espada. Tomóla Mendoza; y con esta, le echa-
ron mano, le pusieron un par de grillos y le llevaron asi A las casas
de García Venegas, rodeado de mucho gentío, donde le encerraron en
, una cuadra muy, oscura, poniéndole cincuenta, soldados de guardia.Prendieron con él A su sobrino Alonso Riquelme, Melgarejo, al alcalde
mayor Pedro de Espotlnan, Francisco de Vergara, Abreu y otros ca-
pitanes, caballeros y soldados; y quitándoles las armas, se apoderarondel gobierno y Jurisdicción tan á su Babor, que nadie se atrevía A Irles
A la mano en cuanto se les antojaba, mas ni aun A hablar contra
ellos. Los oficiales reales, que eran el alma de todo el negocio y lo
manejaban, escribieron lo sucedido al maestre de campo, manifestán-
dole que todo Be habla hecho de común acuerdo y como conveniente,
ai servicio de su Majestad, y encargándole la pronta vuelta para dis-
poner lo que cumplióse al buen gobierno y quietud de la tierra. No
causó poca novedad esta notlcja en el maestre de campo, y sintióla,
como era razón; mas no pudo remediarla, por haber Intervenido en el
hecho tantos capitanes y gente autorizada y noble, y por hallarse & la
sazón enfermo de un disenteria, en términos que ni aun podía montar
A caballo; pero viendo lo grave del negocio, determinó venirse, con-
ducido en una hamaca, A la Asunción, donde llegó tan al cabo, que lo
deshauclaronn, y estuvo muy A pique de perder la vida. Reunidos
todos ya, determinaron nombrar persona que sustituyese al Adelan-
tado y los gobernase en nombre del Rey; y habido su acuerdo y he--
cha la votación por cédulas, según estaba ordenado por una provisión
real, resultó elegido el maestre de campo Domingo Martínez de Irala,
quien se excusó diciendo que su enfermedad mas le tenia para ir Adar cuenta A Dios que para admitir y ocuparse en cosas temporales,
sobre todo habiendo tantos y tan buenos caballeros que podían tomar
A su cargo el gobierno, que no debía entregarse A un hombre oleado.
Anduvieron en estaá demandas y respuestas casi un dia, hasta queinterviniendo los capitanes Salazar, Chaves y muchos de los mismos
amigos y parciales del Adelantado, hubo de consentir Irala en lo que
pretendían; con lo que el dia 15 de Diciembre de 1543 le sacaron, en-'fer-
como estaba, sentado en una siüa, y fué recibido como capitán
general, Jurando antes gobernador en paz y Justicia y mantener la
tierra en nombre del Rey, hasta que su majestad no dispusiese otra
cosa. Hlzose en seguida proceso de todo para enviarlo A Castilla con
el Adelantado en una buena carabela que se determinó construir, v
cuya obra caminó con suma lentitud, padeciendo entre tanto AlvarNuñez muchas vejaciones y mal tratos, por espacio de diez meaes,
pues ni le permitieron tener recado de escribir ni otro consuelo al-
guno, dándole de comer hasta pobremente y de lo suyo, para lo cual le
embargaron todos sus bienes. Pasaba él estos trabajos con gran
y conformidad; cualidades en que no le imitaron sus par-
tidarios, pues en varias ocasiones, si bien en todas infructuosamente,procuraron sacarle de la prisión y volverle A poner en el gobierno.Vo'aban con gran desgracia sus enemigos para Impedirlo, y acordaronpor último que antes de consentir en tal cosa darían de puñaladasal Adelantado, y harían Jo mismo A Irala si no acudiese á lo que á to- -dos convenia y á la buena guarda y custodia del preso. Evitó esta
providencia violenta nuevas tentativas; pero enconó los' ánimos A
punto de que sucedieran grandes males y discordias, sino por el buence o y diligencia de Irala.
Aacabada por fin la carabela, embarcaron en ella al Adelantado y
resolvieron le acompañasen el veedor Alonzo Cabrera y el tesoreroGarcía Venegás; los cuales llevaban el proceso fulminado contra eln eso, instruido muy á gusto de sus enemigos; se dió el mando de la
cave A Gonzalo de Mendoza, portugués, y se nombró procurador de laProvincia A Martin de Orue. A pesar de convenir tanto la pronta
. marcha del Adelantado para calmar los bandos y pasiones quo habla
e.itre la gente, y que Irala procuraba tempar con esfuerzos inauditos,haciendo mercedes á unos, castigando á otros, y atajando con mafiael fuego para que no pasase adelante, todavia pretendió el capitánfealazar usar de un poder secreto que le habia djado Alvar Nuñez ydisponer lo conveniente para sacarle de la carabela y restituirle en' el
mando; dió para esto la reunióvoz, hasta cien hombres en sj casay echó e! navio á la vela, manifestó su intento á las claras, obligandoai nuevo gobernador A leque aconsejase desistir de su erapono pri-mero con palabras, y después A viva fuerza; pusiéronse paa ellocua ro piezas asestadas A la casa, comenzaron A batirla, y derribadoun lienzo, entraron sin resistencia. Abandonado Salazar de sus par-
ciales, y presos Riquelme, Melgarejo y Vergara, dispuso el .Joberoa-do- rque un bergantín saliese con él para ver si alcanzaba á la cárabe-la- .La alcanzó en efecto, y el capitán Salazar asó A ella en calidadJ.W compañía del Adelantado, A quien habia guardado tsntaLlegados á Sancti Spiritus. hubo nueva revolución Ie s,y á peifcuacion de Alonzo Cabrera, arrepentido quizá de lo he-cho Be trató, de volver, á la Asunción y reponer en "el mando 4 AlvarNuñez; contradijole Pedro de Testopinan, diciendo que este lance
moviendo, J
6D gran deservic!o de Dios y ruina de los españoles,grandes discordias y guerras civiles; y vencidos los demáslie'3 Z"!,8' determlnarn Proseguir su navegación á Españ:;
.
!í T68 de 6eSeDta d,as: y Petados al Consejo de
Cai rela TcJm v 8UCedid0't mfndÓ ! Po' P'esos á
de siguiéndole el proceso, y estando 4 puntosontencuiree, enloqueció el primero, y murió el segundo repentina-.ent- eambos en la cárcel. Fué también condenado Alvar Nunez áprivación de oficio y á seis años de destierro en Oran un ta Janzas,-- apelí i y m revista salió libre, señalándole dos mis ducadosPensión eú Sevilla. Retiróse á eíer!aquella( ciudad, en la cual fal'eciocendo la primada del consulado con mucha honra y quietud de supersona, ignorándose el año de su muerteEs Alvar Nuñez una de las figuras mas bellas nobles y bondadosasque se encuentran en los anales de la conquista 'del Nuevo Munao
; constancia y resignación en los trabajos, su valor en Io combate, y; su resolución en los mayores peligros le acreditan de i ustreuerreVo
eTaT hohranSedTb? 7 Cm '0SZtJ í i y humano. Solo él podia decir estaspalabras: "Por donde claramente se ve que estasTTZT & CrlSt,an0S y 4 U imSllevados con buen tratamiento,TLTntrT:' i'" n" PalabraS en -- ÜlSd"So
ve ürlrhn, Tt Q COn 61 mi8m placr J,,e viajero fatiga- -
Dos Zn l! Z 80 U medl de UD Va8t0 y árld0 desie"o. "
lada NluFRlrinT "T de Alvar N--- I Primera intltu-escrit- a
reladn de 8U Pedición á la Florida,por él mismo; y la segunda los COMENTARIOS de roblensuE. L , Ve,'a P'ata QUe CXtendió el escr,ban Pedro Fernandez
CórÍhP 6 8,10 d 1555 en Valladolid Francisco Fernandez de
R. E. TWITCHELL.
SABADO, JULIO 6, 1912. cuales ma, tarde se unieron en el
partido republicano."H reelección de Taft significa estabi
"Solamente daré oidó e lo que Mr.
McCormick tenga que decir," dijo el
Coronel Roosevelt, algún modo se ha-
Tara para unirnos, a modo que las fue'
ías de Roosevelt en Illinois no se di
lidad, continua prosperidad industria'
y una póliza financiera sólida. És la
cuestión entre el teorista político y el
hombre de negocios sólido y práctico.
La gloria de la reelección de Taft se-
rá mucho mas grande, porque la co-
rona de! victorioso fué contestada por
uno tan digno como Woodrow Wilson.
'idan. Deseo el ' soporte de todos
.
ANUNCIO.
Manejo 6 interés en la Com-
pañía Impresora del Nuevo Me-
xicano fué adquirido el lünes
por Bronson M. Cutting. Deta-
lles en cuanto a la futura ru-
tina editorial de las publicacio-
nes de la compañía serán anun-
ciadas después de la reunión
anual de los accionistas el Lü-
nes, Julio 8.
íquellos quienes creen el mandamlen
.o 'No Robarás, y quieneB no crean
la clase de denominación que ha
sido ejercida por el mismo tipo de
hombres y por prácticamente los mis
mos métodos en ambas convenciones
La prensa Republicana está . traba
jando por un candidato propio para su-
ceder á George Curry como Diputado
en Washington. El partido Republi.
cano tiene un gran nümero de estos,
pero ninguno que baria mejor carrera
Demócrata y Republicana."
El Coronel se sintió muy agredeci
ALVAR NUNEZ CABEZA DE VACA fué el pr.mer Europeo que pu-s- o
la planta del pié en el suelo de Nuevo México. Juntamente con
tres de sus compañeros, sobrevivientes de la malaventurada expedi-
ción de Narvuez, naufragios sobre la costa del Golfo de México, cap-
turados por las hostiles tribus nativas, por años corretearon estos Es-
pañoles & través del presente Estado de Texas, y A través del sou-oest- e
de Nuevo México en busca de otros Españoles y colonias Espa-
ñolas, que era su creer existían a r poniente,- Después de su restau-
ración 'a los Españoles en la costa del poniente de México, fué lleva- -
do á la ciudad de México, donde hizo reporte de sus experiencias ma-
ravillosas. Este ocurrió en 1537. ' i :
Alvar Nufiez. aunque se le solicitó que permaneciera en la Nueva
España, regresó á la Madre Patria. En todas las subsecuentes expe-
diciones de exploración, lo que es ahora Nuevo México, no enseñan
los registros que hubiera ningún descendiente del gran adelantado
que le acompañase. En los últimos años de la décima sexta centuria
lu expedición de colonización bajo Don Juan Onate no tenia ninguna
representación de la familia Cabeza de Vaca. Según el Capitán
Vjllagra, habla un hombre llamado Baca en Ja expedición de Oflate,
pero no Cabeza de Vaca. Es muy posible que en los primeros ochen-
ta años de la décima' séptima centuria algún miembro de la familia
puede haber emigrado de España & México y de allí & Nuevo México
pero no hay pinguna prueba documentarla del hecho.
Cuando los Espafio'es fueron arrojados fuera de Santa Fé en 1680,
con la excepción durante las correrlas endémicas de cabecillas mili-
tares que operaban de El Paso, no habia Españoles en lo que es ahora
Nuevo México. En el tiempo de la reconquista bajo el gran capitán
general, Don Diego de Vargas, el nombre de Cabeza de Vaca no apare-
ce, ni se habla el nomb;re en ninguno de Iob archivos procedentes
de las centurias décima-séptim- a y décima-octav- Por esta razón, es
cierto que los antecesores de los miembros de la familia Cabeza de
Vaca que ahora residen en Nuevo México, deben haber venido & la
Nueva España y de allí á Nuevo México en algún tiempo durante el
segundo cuarto de Ja décima octava centuria.
' Ha habido número de escritores en el idioma Inglés que han aten-
tado de escribir la historia de Alvar Nuñez según bo habla en los
NAUFRAGIOS y COMENTARIOS del Gran Adelantado, pero ninguno
de estos ha contribuido ninguna cosa á la suma total del conocimiento
de Alvar Nuñez que Be encuentra en los APUNTES de Don Enrique
de Vedla. (Biblioteca de Autores Españoles, Tomo Vigésimo Según-- ,
do. Desde la Formación de Leuguaje hasta Nuestros Dias. Historia-
dores Primitivos de Indias, Madrid, 1852.)
En órden que el pueblo de Nuevo México conozca por completo la
vida del Adelantado Alvar Nuñez, y creyendo que por medio de las
columnas de su valioso periódico pueda mejor efectuarse, yo daré á
Vd. toda información que contienen los APUNTES del Doctor de Ve-
dla en la relación á Alvar Nuñez. El Dr. de Vedia dice:
"Nació Alvar Nuñez Cabeza de Vaca en de Jerez de la
Frontera, y fué nieto del adelantado Pedro de Vera, á quien concedie-
ron los Reyes Católicos de gloriosa: memoria, Don Fernando y Dona
Isabel, la conquista de las Is'as Canarias, haciéndola á costa suya;
empresa en que gastó un cuantioso patrimonio;' y no alcanzado al
intento, empeñó en suma de dineros, y por no dejarle, á un alcaide
moro dos hijos que tenia, de los cuales fué el uno padre y el otro tiode nuestro Adelantado, cuya madre se llamó Doña Tereza Cabeza de
Vaca, según consta de una probanza en forma que presentó al Conse-jo de Indias. No han llegado á noticia de nuestros tiempos los parti-
culares de su niñez y Juventud, y solo sabemos que al pasar á la con-
quista de la Florida el gobernador Pánfilo de Narvaez, llegó en su
compañía á Alvar Nufiez avecindado entonces en Sevilla, con el car-
go de tesorero del Rey. Fué aquella expedición tan numerosa y lison-jera en las esperanzas, como desgraciada en sus resultados, pues mu-
rieron la mayor parte de españoles, unos de enfermedades y otros á
menos de los indios, gente belicosa, feroz y caribe, que devoraba los
cadáveres de bus enemigos. Sucedió esto por los años de 1528, y se-
gún las noticias históricas del tiempo, de seiscientos españoles queiban á la empresa, solo lograron salvarse cuatro, que fueron Alvar Nu-
fiez Cabeza de Vaca, Alonso del Castillo Maldonado, Andrés Doran-tés- ,
y un negro esclavo de Alvar Nueñez, l'amado Estebanico de Aza-mo- r;
asi lo refiere el, mismo en sus COMENTARIOS. La vida erran-
te y de servidumbre que llevaban estos infelices, la desnudez y el es-
tar flacos, extenuados y devorados de mosquitos, fueron las circuns-
tancias que les salvaron vida, pues tales se hallaban, que no les pa-
recieron de provecho & los indios para comerlos.
En esta lastimosa situación es cuando, obligado Alvar Nuñez á
asistir á los indios enfermos que reclamaban sus auxilioscomenzó
á valerse, por ignorancia de otros medios físicos, de soplos, oracio-
nes y rezos, con los cuales dice ha!ló gracia delante dei Señor para
hacer, no solo curas verdaderas maravillosas, sino hasta milagros
ciertos, pues asegura que en una ocasión resucitó un indio muerto.
La crítica. no puede ao ptar estos hechos sobrenaturales, hijos pro-
bablemente de la casualidad, y en el caso á que aludimos de un error
material de Alvar Nuñez; y aunque el marquéz de Sorito en una larga
disertación, no menos erudita que indigesta y pesada, defendió con
e1. mayor entusiasmo los milagros de Alvar Nuñez, la razón se niega
6 admitir semejantes fábulas. v
Los resultados inmediatos de estas curas fueron para Alvar Nuñez
y compañeros una completa seguridad, y el respeto y aprecio de los
indígenas, que los miraban como seres de una naturaleza superior
y privlllegiada. A favor de tal persuasión corrieron la tierra, siendo
bien recibidos en toda ella; y de tribu en tribu vinieron & parar á San
Miguel e Culhuacan en la costa del mar del Sur, después de una
de nueve á diez años; pasó luego & México, y dió la vuelta
á España por los años de 1537. ' ; ' ,
A su llegada pretendió con ahinco la gobernación del Paraguay;
prueba evidente del espíritu y aliento de Alvar Nuñez", que no habian
podido quebrantar los trabajos, aflicciones y fatigas de diez años. El
Emperador le hizo la merced que solicitaba, con titulo de adelantado,
y ciertas capitulapiones, por las que se obligaba & continuar el descu-
brimiento, conquista y población de aquellas tierras.' Preparó pues
lo conveniente, y en el año de 1540, á 2 de Noviembre, salió del puerto
de San Lucas de Berrameda con cinco navios, en que ib&n ,sin contarla gente de mar, setecientos españoles, y entre ellos un bun número
de caballeros é hidalgos; llegó al puerto de Santa Catalina á 29 de
Marzo de 1541, después de haber reconocido el caso de San Agustín;
y teniendo nuevas de estar casi desierto Buenos Aires, determinó
pasar por tierra á la Asunción, principal residencia entonces de lós
conquistadores, mandando que los navios, on la gente de mar, muje-
res y demás, continuasen navegando hasta tomar el rio de la Plata y
dejando los dos navios mas gruesos en San Gabriel. Entre tanto el
Adelantado hizo reconocer á Pedro Dorantes una parte del camino
que trataba de hacer, y con estas noticias emprendió su viaje, en que
pasó grandísimos trabajos por la aspereza de la tierra, anchura y
, bravura de los rios, y enfermedades déla gente; tuvo en medio de es-
to, la buena suerte de entrar en la Asunción el dia 11 de Marzo de 1542,
después de setenta jornadas, en que anduvo cuatrocientas leguas sin
haber perdido ni un hombre. El general Domingo de Irala envió tres
capitanes á que le besasen la mano, y con esto fué recibido en su
nueva gobernación muy á gusto de todos, por el lugar que se hacia
con su afabilidad y buen trato.
Lo primero que' el Adelantado hizo f ié nombrar á Domingo de Irala
su maestro de campo, encargándole proseguir los descubrimientos pa-
ra ponerse en comunicación con el Perú; despachó también á su sobri-
no Alonso Riquelme con trescientos hombres al castigo de unos in-
dios revelados de la provincia del Ipané y por último, aunque contra-puntlad- o
ya tanto con los oficiales reajes, resolvió salir en persona
con una numerosa expedición á correr tierra y averiguar noticia!
de minas. Acompañábanle cuatrocientos hombres con sus capitanes
prácticos en el país, e! contador, veedor y factor; y dejando al man-
do de la Asunción en manos del maestro de campo, emprendió la ex-
pedición con su marcha en cuatro bergantines, seis barcas, veinte
balsas y, mas de doscientas canoas. Después de algunos encuentros ,
con los indios, comenzaron las pasiones y discordias con los oficiales
reales, que en medio de grandes hambres y trabajos, exigían con im-
periosa tiranía el quinto de las cosas mas pequeñas . insignificantes,
hasta de la caza y pesca que á costa de mil fatigas adquirían los sol-
dados para satisfacer su necesidad. Opúsose, como era razón, Alvar
Nuñez á tan desusadas pretensiones, ofreciendo que él por su parte
darla á su majestad, por excusar molestia á los soldados, los cuatro
mil ducados al año que se le habian señalado de salario; con lo que
se calmó por entonces aquella discordia, y el Adelantado dió la vuel-
ta á la Asunción llevando consigo mas de tres mil indios de servicio,
que aumentaron el- - pueblo y proporcionaron mas abastecimiento de
cernida y otras cosas necesarias; pasó luego a reprimir á los Indios
yaquis, que molestaban con continuas incursiones á los españoles;
y conseguido este objeto, se restituyó á su gobierno muy gozozo, si
bien molestado de unas cuartanas que le tenían en harto desasosiego.
Hubo por este tiempo necesidad de enviar alguna gente á pacificar
á los indios de la provincia de Acay, que andaban turbados y alterados '
y con este fin mandó A'var Nuñez apercibir doscientos y cincuenta
hombres, que á las órdenes del maestre de campo partieron de la
Asunción. Los oficiales reales, que no aguardaban sino una buena
coyuntura para obrar eegun su mala voluntad y encono, determina-
ron aprovechar la que se ofrecia, tizando principalmente el fuego
el contador Felipe de Caceres, hombre sedicioso inquieto y amigo
de novedades; decia el que convenía al servicio del Rey quitar el
mando y prender al Adelantado, que no cuidaba como debía de los
intereses de su majestad; y reuniendo á todos sus amigos parciales,
les persuadió el negocio, valiéndose de la ausencia del maestre de
campo yvde otras personas de cuenta que no él habian ido, y diciendo
que ahora debia acometerse la empresa.
lo sobre el cambio de los asuntos en
y darla mejor servicio como el repre Illinois según representados por Mr.McCormick. Fué un cambio signl
Icante," dijo él, "y ustedes verán vasentante del pueblo quo el Ilon. Nathan Jaffa de Roswell. rios mas casos de la misma cosa - en
il ros estados." Al conducir la pe
'ea, Mr, McCormick dijo que los JefesNOMBRADOS MAESTRES .
EN CANCILLERIA. io Roosevelt habian dicho al Gober
nador Deneen que "si no entraban en
'inea lo derrotarían."El Juez federal Pope Nombra á
J. R. McFle y á A. W. Cooley.
ULTIMA FASE DE RECLAMOS OFI
CIALES EN CONTRA DE UN
TESORERO DE CONDADO.
Oos Muchachos de Santa Fe Cogidos
por el Palíela Montado Otroe
Negocios Relativos al Estado.
El Procurador General Frank W
Clancy por el Estado de Nuevo Mé
xico y los comisionados de condado
del condado de Doña Ana, protocoló
en la corte federal una petición para
declarar á- - Oscar ' Lohman de Las
Cruces, una bancarrota involuntaria
La petición dice que Lohman fué an
El Juez Federal William ' H. Pope
ha dividido el Estado de Nuevo Mé-
xico en dos distritos en cancillería, y
ha nombrado al Juez John R. McFie,
de Santa Fé, maestre en cancillería
por el distrito del norte consistente
de los condados de Bernalillo, Colfax,
McKInley, Mora, Rio Arriba, Sando-
val, San Juan, San Miguel, Santa Fe,
Taos, Torrance, Union y Valencia, y
al Juez A'ford W. Cooley, de Silver
City, maestre en cancillería por el
distrito del sur, consistente de los
condados de Chaves, Curry, Doña
Ana, Eddy, Grant, Roosevelt, Guada-
lupe, Lincoln, Otero, Quay, Sierra y
Socorro. Ambos nombramientos, de-
be admitirse, son eminentemente pro-
pios, y como bastantes é' importan-
tes causas son aptas á ser referidas
i maestres en cancillería para la to-
ma de testimonio y presentación de
averiguaciones, es bien que los nom-
bramientos recayeran en dos Jueces
anteriores de la corte suprema de
Nuevo Méxi"0, cuyo conocimiento le-?-
y alta integridad como también
I? experiencia en materias federales y
de equidad, los ha hecho propios pa-
ra el honor. .
teriormente tesorero de condado del
condado de Doña Ana y faltó en pagar
á su sucesor $24,262.94; que tenia dos
fladores en la cantidad de $16,600, pe
ro uno de estos, Martin Lohman, es
4 muerto, y el otro Frank Kropp, es-
tá en Europa, y es dudoso si recupe
EL HEROE DEL FUTURO.
El héroe del futuro será el
Muchacho que está en el ran-
cho y levante mas maíz por
acre y engorde mas marranos
que jamas se produjeran antes.
El Nuevo Mexicano está con-
tento en notar que laa fuerzas
educacionales de Nuevo
co están poniéndose en la con-
testa de levantar tales héroes
en este estado.
El mundo tiene, necesidad pa-
ra reformadores, para capita-
nes de industria, para genera-
les políticos, pero la necesidad
mas grande, especialmente en-est- e
nuevo estado, es el hom-
bre que cultivará sus sembra-
dos intensivamente, quien ha-
rá que cada acre cuente, quien
demostrará & sus vecinos que
la mas gananciosa y satisfacto-
ria llamada en el mundo es
aquella del labrador del suelo.
Parece extraño que las es-
cuelas púb'icas han hasta aho-
ra negligido la instrucción en
los fundamentos, los cuales
fielmente, observados, ayuda-
rían inmensamente á la rique-
za de la nación. Que pueblo
tan desperdiciador es el nues-
tro., No hay la menor duda
que el terreno bajo cultivación
en Nuevo México podria produ-
cir dos veces tanto cada año
que lo que produce ahora. Que
no son $20,000,000 agregados A
Nuevo México buenos en esa
manera, valer tanto como $20,-000,0-
obtenidos en cualquier
otro modo.
Pero un tiempo mejor está
viniendo, y el muchacho que
está á la cabeza de la procesión
en el cercano futuro no será
el jóven que ganó el premio en
oratoria, 6 el que es mandado
4 la legislatura, pero el mucha-
cho que pueda hacer que sus
sembrados produzcan sustento ;
para las multitudes. No necesi-
ta temer pánicos, revoluciones
políticas, ningunos reveces de
la fortuna, porque ha construi-
do en una roca mientras que
los mas de los otros han cons
trludo solamente sobre la are-
na. Si el Nuevo Mexicano rin-
de su sombrero á alguien es al
labrador de éxito de Nuevo Mé-
xico que ha entrado en el juego
de la labranza científicamente.
ración pueda obtenerse de él; que el
respondiente tenia tres actos de ban
carrota en dar dos hipotecas por $5,
000 cada una, al banco de Bowman en
Las Cruces, y una por $25,000 á un
banco en El Paso, á modo de hacer
EL GOBERNADOR Y ESPOSA EN
TRETENIDOS EN CLAYTON,
estas acreedores preferidos.
Fondos del Estado.
El Tesorero de Estado O. N. Mar-ro-
recibió $8.50 para el fopdo de re-
copilación y $2.00 del Guardian de Ca-
za y Pesca T. C. de Baca. , , .
La Policía Montada Cogió Dos Mu-- .
chachos.
El Policía Montado Lambert de Ci
SUENO REALIZADO.marrón,
e! sábado pasado en la tarde
cogió & dos muchachos de Santa Fe
que se hablan huido sin el consenti En el Que la Esposa de Juan Archu-let- a
Descubrió Como Fué Ate-alna-
su Esposo.
Recepción en el Hermoso Hogar de la
era. Howeil Ernest Baile en la
Casa de Opera.
Hoy sábado marcará un gran even-
to en !a historia de Clayton cuando
el primer gobernador de estado y su
esposa nos honrarán con una visita.
Los acompañará el Intendente de Es-
tado, Ho-wel- l Ernest y el Comisiona-
do dé" Terrenos Públicos y su encanta-
dora esposa. Los hombres promi-
nentes de la ciudad están arreglando
para una recepción pública y discur-
sos en la casa de cortes y un gran
baile boy sábado en la noche, mien-
tras que la Sra. Howeil Earnest ha
miento de su padres. Los mucha-
chos fueron arrestados en Las Vegas
v retenidos allí hasta quese hicieron
arreglos para traerlos á sus casas. "
na, y sin preámbulos ningunos, ledijo A su mujer que su asesino habla
sido un tal Lucas Troncoso.
Luego procedió A examinar A este
Individuo, que no tuvo mas remedioque confesar de plano sa delito y hoyestá bien abrochado en Ja cárcel.Tomen nota los incríiinino J
Hace, algún tiempo oue Juan Ar.
chuleta, del Condado de Huérfano rv.
atreven A dudar de la inmortalidadlorado, desapareció sin que se supiera u Hima.su paradero.
Hace algunos dias la mujer de éste
sofió que se le aparecía su marido cu
bierto de sangre y diciéndole que lo
habla muerto un compadre suyo, oue
arreglado una recepción publica para
las señoras de la ciudad para encon-
trar A la Sra. McDonald en la cual
desea que cada señora en la ciudad
esté presente, especialmente Invita A
Otros Oficiales de Condado Tal Vez
Sean Pagados.
No solamente superintendentes de
escuelas de condado,- pero también
comisionados de condado y Jueces de
pruebas y tal ve agrimensores de
condado,, puedan sacar sus pagos f-
ijados por el estatuto territorial has-
ta que una ley de salarios de estado
sea decretada, á según la opinión de
un número de abogados. Es solamen
te los oficiales de condado anterior-
mente pagados por propinas, el ase-
sor, , tesorero de condado, alguacil y
escribano a condado, quienes tienen
que aguardarse por pago hasta que
una ley de salarios de esta'do sea
puesta en los libros de estatuto.
su cadáver Be encontraba en una cue-
va en un cerro cerca de Walsenburg,
La mujer despertó horrorizada ylas señoras Hispano-Araerlcana- s que
estén presentes. La recepción será
MUERTE DE UN POBLADOR DEL
CONDADO DE RIO ARRIBA.
Don Francisco de Luna Sucumbe A un
Ataque de Appendicltla en Jie-.- ,
rra Amarilla.
Don Francisco de Luna, un poblador
residente del valle de Chama, falle-
ció el viérnes de la semena pasada
en Tierra Amarilla, de un ataque de
appendicitis. Era veterano de Jas
guerras de los Indios de 1855 y 1865
y era altamente respetado y estima-
do. La familia Luna el condado de
Rio Arriba es un ramo de Ion T.nnaa
queriendo Ver que habia de verdad en
el sueño, se dirigió al lugar indicado
y oh sorpresa! allí estaba el cadáver.
Se principiaron A hacer nesauizas
para enoentrar al matador, pero todo
fué infftrctuoso; se sospechaba, es
Superintendentes de escuelas , de
condado, están favorecido en que sus
salarios siguen sin un proyecto de sa-
larlos y ahora alguna luí legal ha figu-
rado que no son oficiales de condado
del todo y deben ser elegidos ai mism0
tiempo como los directores de escuela.
Aqui hay esperanza que esta opinión
hal'e favor y asento. Quitar á los su-
perintendentes de escuelas de conda-
do fuera de la política seria un paso
adelante.
tenida para las señoras desde las 4
bástalas 6 p. m. el sábado en la tar-
de en su hermosa residencia y todos
están muy faml'iares con la hospita-
lidad de la Sra. Earnest para no de-
sear estar presentes. El Capitán y
la Sra. T. S. Snyder y el Sr. y la Sra.
John A. Pace entretendrán a la partida
en la comida 1 sábado en la. tarde y
uu gran bai'e en la casa de ópera ha
sido arreglado por la comisión de
ciudad. Clayton Citizen.
cierto del compadre pero nadie se
atrevía A aprehenderlo y todo pare-
cía que iba á quedar en el misterio. del condado de Valencia. Le aobre- -
No fué asi, sin embargo, pues Juan
Archuleta, se volvió A aparecer A su
Casados en Estancia.
La señorita Josefa Serna y Á.
contrajeron matrimonio en
el lúnes en la mañana por el
Hartman.
, viven al finado una viuda, un hijo y
dos hijas. Una hora antes de morir
tdiJo que frisaba en los 75 años da
edad.
mujer y esta ves no en sueños, sino
en la cocina y al estar preparando la
La Carrera Desesperada A la Media DEDICACION DE LA IGLESIA DE
TAOS LA SEMANA PASADA.,ora raGIADODE PUDUCnOE SENTIDA DEFUNCION, ;I41 muerte del 9r. Eduardo Asea-rat- eocurrió repentinamente el Már-te- sde la semana pasada en la mañana
después de una enfermedad de un dia,
habiendo sido la causa de su muerte
la suspensión del corazón. El señor
Aseara te tenia cosa de 40 años de
La Publicidad Significa Exito en Negocios, en
Industria y en Política.
La Cíase Propia do PuDiiciaoü es Oiíicil do Honor
EL NEGOCIADO DE PUBLICIDAD DE NUEVO MEXICO. Tiene la
Experiencia y Los Conocimientos Que Mantendrán Vuestro Nombre
o Causa Ante La Luz Publica. Conseguirá Resultados. Designara
y Colocara Anuncios. Imprimirá y Distribuirá Libretos. Sugerirá
y Ejecutara Campanas de Publicidad.
Muchas Campanas de Anuncios Fracasan Por No Estar Propiamente Dirijidas,
.. Porque Se Desparraman y Apuntan a Tiro Largo.
EL JIEQQGIflDO DE PUBLICIDAD DE HUEVO ÍT1EXÍC9
Impide Desperdicio, Se Concentra en Nuevo México, Llega a Aquellos
A Quien Deseáis Alcanzar.
Todas Comunicaciones Confidenciales.
Dirigirse a
Servicio de Eecortes,
w lien
Boz A
urcau
Extenso Tratamiento
de Ensaye para
día Noche de Una Muchacha.
Para avisur & la gente da un terrl
ble Incendio florestal en los Castkllls
una muchacha Jóven fué á caballa á
l,i media noche y salvó muchas vidas
Su hecho fué glorioso pero vidas aon
A menudo salvadas por el Nuevo Des
cubrimiento del Dr. King en curar mal
estar de los pulmones, toses y regirla
dos, los cuales tal vez hubieran veni
do á resultar en ttsia 6 pulmonía. "Me
curó de una tos horrible y enferme
dad de los pulmones," escribe W. R
Putterson, Wellington, Tex,' "después
do que cuatro en nuestra familia ha
blan muerto de tisis, y gané 87 libras'
Nada tan seguro y salvo para todos,
malestares déla garganta y pulmones
Precio 50o y $1.00, Botellas de prue
ba gratis. , Garantizada en todas las
boticas. ... ,:.:;.'., .v.
La mamá Cuando te fué á besar
Tomás porqué no me llamaste á mi?
La hija Mamá, pues yo no sabia
que querías que te besara á ti.
Un número crecido de ente repor-
ta regularmente de los resultados sa
tisfactorios de tomar las Pildoras de
Foley para los Ríñones y alaban bu
curación y cualidades curativas.; Lag
Pildoras de Foley para los Ríñones
son una medicina cuidadosamente pre
parada garantizada de no contener
chagúaos ingredientes dañosos ó dro
gas habituales. Solo pueden obtener
uu efecto beneficioso cuando se usan
para malestares de la vejiga y riño
nes, para dolor de espalda, reumatis-
mo, espalda débil ó lumbago. De ven
ta en (odas las boticas.
La codicia envidia son malas pa
siones que destruyen muchos seres
todos los años. ,.
En estos días de alto costo para vi
vlr, una medicina que saca á un hom-
bre de "la carne y lo capacifa para tra
bajar en unos cuantos dias es un va-tos-
y bienvenido remedio. John
Heath, Michigan Bar, Cal., tuvo mal
estar de los Ríñones y la vejiga, fué
confinado á bu cama, Incapaz de vol-
tearse sin ayuda. "Comencé á usar
las Pildoras de Foley para los Ríño-
nes y puedo decir verdaderamente fui
iHviado inmediatamente." Su ejem-
plo es digno de seguirlo. De venta en
todas las boticas.
No procures nunca el mal ajeno si
no quieres que la maldición alcance
á ti mismo. '
A. M. Nason, labrando cerca de
Canaan, Me., estaba malamente tullí-i- a
con reumatismo ciático debido di-
ce él á ácido úrico en su sangre. "Las
Pildoras de Doan para los Ríñones en-
teramente me curaron y también re-
movieron numerosas ojeras negras
iue continuamente estaban ante mis
ojos." Lás Pildoras de Foley para
'os Ríñones son un ácido úrico solven-
te y son efectivas para las varias r-mas
de reumatismo. De venta en to-
das las boticas.
Haz para ti una regla de acero;
mí no tienes moneda no compres fia-
do.
Resfriados de verano son dificulto-
sos para hacerlos desaparecer, y fre
cuentemente encaminan a asma, bron- -
lultis, y fiebre. No permitan que un
resfriado los coja, pero usad la Com-
pota de Miel de Alquitrán de Foley
para alivio pronto. W, H. Alien, Chel
3ea, Wis., dice: "Preferimos la Com-
pota de Miel y Alquitrán de Foley
lúe otras medicinas para la tos por-pi-
prontamente cura toses y resfria
dos. Evitará un resfriado si se to-
ma en tiempo." No continene opio.
De venta en odas las boticas.
El hombre que trata, de denigrar ó
calumniar á los de su propia profe-
sión, enseña, ante el público Inteli-
gente lo mezquino de su corazón, lie
no de envidia, de ponzoña y de impo
tencia." ."
George L. Higbie, Mantón, Mich.,
usó las Pildoras de Foley para lo?
y malestares de vejiga. Dice:
"Hallo para mi caso que ninguna otra
medicina iguala & las Pildoras de Fo-
ley para los Rifionea para efecto be-
neficioso." Son una medicina segura
y safa para malestar de Ríñones y
reumatismo. No contienen drogas
peligrosas De venta en todas las bo
ticas. ''.':
No te creas nunca superior á loe
demás seres por motivo de nacionali-
dad Ó linaje, porque podrías muy bien
equivocarte y sufrir una decepción.
El maestro de eseifela debe ser per-
sona sana, moral y reflexible, que de-
be dar ejemplo con sus portes á sus
pupilos y á la comunidad donde dedi-
ca sus deberes de enseñanza.
N. J. Gorham, Contador del Banco
de Woodville, Woodville, Ga., tuvo un
severo ataque de mal de ríñones y los
dolores en sus ríñones y espalda eran
terribles. "Obtuve una botella de las
Pildoras de Foley para los Ríñones
de nuestro boticario y enteramente
me aliviaron, tuve mas beneficio de
ellas que de ninguna otra medicina."
De venta en todas las boticas.
No hay cosa mas ridicula como un
tonto enamorado. '
Un Héroe en una Casa Moderada
t Por años J. S. Donahue, So. Ha-ve-
Mich., un capitán déla guerra ci-
vil, como cuidador .de la casa, evitó
terribles desastres, pero el hecho es,
que él también hubiera sido un fraca-
so, si los Amargos Eléctricos no lo hu-
bieran evitado. "Me curaron de mal-
estar de los riñnones y calenturas,"
escribe él, "después de haber tomado
otras asi llamadas curas por años, sin
ningún beneficio y también mejoraron
mi vista.. Ahora, á los setenta, me
siento muy bien." Para dispepsia, In-
digestión, todos los males del estóma-
go, hígado y ríñones, son sin igual.
Probedlos. Solamente 50 centavos en
todaa las boticas.
Su Señoría, el Arzobispo PlUval Ofi-
ció, Alalatldo por Mucho Otroa
8acerdotea.
La dedicación de la nueva Iglesia
Católica en Taos ol Juéves de la se-
mana' pasada, tambicn señaló 1 cen-
tenario tíe la construcción del edificio
de la iglesia repuesto. El Arzobispo'
J. B. Pitaval, asistido por seis sacer-
dotes de la diócesis, bendijo y dedicó
las paredes de la Iglesia afuera y
adentrq. Los padrinos fueron: El
Sr, y la Sra. P, M. Dolan, Ja Sra.
Frank C. Ellls,; la señorita Lena
Scheurich, el Sr. y la Sra. Montaner
v Enrique Gonzalos. El Arzobisnn Pl.
taval predicó en Inglés y el Padre
Tomasini de Albuquerque en Espa-ño- l.
- En adición al Padre Tomasini.
los siguientes asistieron: Rev. C.
Dalland de Mora; Rev. C. Bobst, canel
Iler de la archldlócesis de San ta Fe:
Rev. M. Olier de Watrous: Rev. Leo
Delavelle de Peñasco; Rev. Joseph
Pajot de El Rito; y el Padre Giraud.
cura de la parroquia de Taos, & la
que fué Beis tños pasados después de
haber construido una. iglesia nueva
en Lincoln.
LOS BARTLETTS COMPRAN LA
LA MERCED DE LA SANGRE
DE CRI8T0.
La Compañía Bartlett de Chicago,
ha recientemente comprado la mer
ced de la Sangre de Cristo, en la
parte noreste del condado de Taos,
contigua á las tenencias del condado
de Colfax, un trecho que compone cer-
ca de 800 millas cuadradas de terre-rren-
Esta John Flndley la agrlmen-sar- á.
Al completar este trabajo Mr.
Flndley regresará al rancho Webster
á comenzar la agrimensura para el
proyecto de irrigación de $3,000,000
el cual Mr. Webster está para comen-
zar.
TARJETAS PROFESIONALES.
DR. A. J. CASNEP.,
Dentista
Telefono: Oficina Negro 127.
Edificio Capital City Bank.
Cuarto 2 y 3.
Santa Fa, N. M.
ACREDITADO CIERTO SEGURO
81.00 la Botella. Franco de Porce.
APLICACION EXTERNA, NO INCOMODA
Tien efecto mientras dormís. Envía .
vuestra órden ahora.
Dr. Nelson Medicine Co-- ,
Ltica. N. Y.
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PARA VENDER.
La Compañía Impresora del Nuevo
Mexicano tiene a su disposición una
cantidad de fajas, perchas, rondani-lla- s
y varillas de segunda mano; tam-
bién un Ingenio Leffel de 12 caballos
de fuerza y otro de 22 caballoB de
fuerza, siendo del tipo de calderas do
de locomotora y en buena condición.
habiendo sido inspeccionadas por el
Inspector de calderas. Radiadores y
tubos de vapor, tanque de gasolina
de 50 galones. Cualquiera de esloa
artículos sera vendido barato el la
compran de una vez. Si lea interesa
escriban a la Compañía Impresora del
Nuevo Mexicano, Santa Fe, N. M.
woifiSí tiene Vd. algunos amigos qne snfren de
sordera, supuraciones del oído, uidos en la
cabeza, etc., dígales que escriban á laBeeba llar Druin Co., 265 Broadway.
New York, mencionando este periódico, y se
les enviará GRATIS instrucciones de como
íiede curarse por si solo. Corresponderíafolletos en Inglés y Español.
BUENA NOTICIA.
Muchos Lectores de Santa Fe la Han
Oído y Sacado Provecho de
Ella. " .
"Una noticia buena camina de pri-
sa," y' los miles que padecen de dolor
de espalda en Santa Fe se alegran de
saber que expedito alivio esta a su
aicance. Muchísimas espaldas tiran-
tes, debilitadas y adolecidas no siguen
doliendo ya, gracias a las Pildoras de
Doan para los Ríñones. Nuestros
ciudadanos están refiriendo la buena
nueva de bu experiencia con el Anti-
guo Remedio Cuacaro. He aquí un
ejemplo que vale la pena de leerse.,
La Sta. Adela Arias, 106 :calle de
Griffln,: Santa Fe N. M., dice: "Los
esplendidos resultados que obtuve con
el uso de las Pildoras de Doan para
los Ríñones nave algunos anos han
sido permanentes y por esa razón mi
confianza en ellas ha aumentado. Pa-
decía de un dolor sordo y pesado en la
rabadilla y estaba sujeta a jaquecas y
ataran tam lentos. Siempre me sentía
cansada, no tenia ambición y estaba
en mala salud cuando compre las Pil-
doras de Doan para los Ríñones. No
se tomaron largo tiempo para curar-
me y desde aquel dia hasta ahora, he
estado exenta de mal de ríñones. De
buena voluntad confirmo la declara-
ción publica que di en Enero de 1907
dando cuenta de mi experiencia con
las Pildoras de Doan para los Rí-
ñones." ''
De venta en todas las boticas. Pre-
cio 50 centavos. Foster-Mllbur- n Co.,
Bugalo, Nuevo York, únicos agente
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y ba
toheis otro. í 7
edad, hijo de Dea Francisco Ascarate,
Sr y residió en Las Cruces toda bu
vida. Su esposa lo fué la Sta. Ger-
trudis Armtjo y no tienen hijos. El fi
nado ora un buen hombre, un vecino
y amigo bondadoso,, un hijo cumplido
y amoroso esposo y sera grandemen
t echado menos no solamente en Las
Cruces Bino en todos loa lugares don
de era bien conocido. Esta repentina
muerte ha conmovido a toda la oomu
nldad y casi postrado a la familia.
Sus amigos y vecinos han estado ha
ciendo por mitigar la triste condición
de los deudos.
Deja para lamentar u separación
terrenal a su esposa, un hermano y
doB hermanas una numerosa paren-
tela, los primeros dos viven en El
Paso, Texas, y la última en San An-
tonio. Sus funerales tomaron lugar
el vlérnes, Junio 28, de la Iglesia Ca
tólica al cementerio, el cual fué uno
de los mas atendidos Que ha habido
por mucho tiempo.
El Nuevo Mexicano envia bus mas
pm ceras simpatías á la apesarada fa-
milia... ',--
X TIEMPO CALIENTE ES PRON --X
X TO EN AFECTAR LOS INTES- -
TINOS. X
X X
Bien Conocida Hecho que Calor X
Extremo Conduce a Constipa- -
X din Crónica. " X
La dispoBldOD de comer-comid- a fría
é indulgencia, eu bebidas heladas es
una razón porque la constipación y
diarrea son tnn prevalentes en el ve-
rano, y nó har tiempo cuando la gen-
te debe mas cuidadosamente evitar
disturbios de Jos intestinos, porque
muchas enfermedades serias son di-
rectamente caucadas á 63tas condi-
ciones. Necesitamos toda juestra
fuerza para soportar el efecto ener-
vante del calor.
Para regular los Intestinos y pron-
tamente aliviar aun el caso inas agra-
vado de constipación, la combinación
de simples yerbas laxativas con pep-sin,- ,
conocido como Dr. Caldwell's
Syrup Pepsln, eB altamente recomen-
dado por todos quienes lo han usado.
No como otros catárticos y purgati-
vos violentos Dr. Caldwell's Syrup
Pepsln actúa suavemente en el estó-
mago, hígado é intestinos, sin torzo-
nes ú otros desagrados, trayendo ali-
vio en una manerV fácil y natural.
Puede usarse con seguridad perfecta
por Ja mujer mas delicada ó niño, y
todavia es igualmente efectivo para
la constitución mas fuerte. Suave,
placentero al tomarlo, é inexpensivo,
en el laxativo Ideal de la familia.
Limpiando el tracto de los intestinos
enteramente y eliminando la materia
foránea y venenos que irritan é In-
flaman, prontamente desbaratará la
diarrea de verano y restaurará las
condiciones normales.
Los droguistas venden Dr. Cald-
well's Syrup Pepsln por cincuenta cen
tamaño regular de familia cuesta un
peso. Obtened una botella y tenedla
en la casa; salvará muchas veces su
costo en cobros de doctor. Una bo-
tella de prueba grátis, libre de porte,
puede obtenerse escribiendo al Dr.
W. B. Caldwell, 406 Washington St,
Monticello, Illinois.
Gran Contrato de Tallas.
Eugenio Romero y su hijo Raymun-d- o
pasaron varios dias durante la se-
mana en Albuquerque con oficiales del
ferrocarril Santa Fe. Se dice que sa-
lieron con éxito en obtener un contra-
to de $75,000 por tallas las cuales se-
rán entregada? al ferrocarril A. T. &
S F. dentro de los siguientes pocos
meses. Estancia News.
Espantosos Vientos Polares
soplan con fuerza terrífica en el leja-
no norte y ponen en mal estado la
piel, causando manos y labios tos-
cos, rojos 6 gretudas, eso necesitan
la Salvia Arnica de Bucklen para cu
rarlos.' Hace la pie suave y lasia.
Sin rival para lastimauures del frió,
también quemaduras lastimaduras, ul-
ceras, cortaduras, rajaduras y almo-rrana-s.
Solamente 25"' centavos en to-
das las boticas.-- '
- $100 Por Plato
fué pagado en un banquete & Henry
Clay, en New Orleans en 1842. Muy
costoso para aquellos con malestar de
I estómago 6 indigestión. Hoy toda la
j gente dondequiera usan las Pildoras
i de Nueva Vida del Dr. King para es-- j
tos males como también para desór
denes del hígado, ríñones é Intestinos.
Fáciles, salvas, seguras. Solamente
25 centavos en todas las boticas.
Un Nlflo Tragó Veneno.
Un niño pequeño del Sr. Acasio Ga-
llegos y esposa tomó posesión de una
botella que contenia veneno el vlér-
nes de la semana pasada y .tragó al-
go del mismo. Se obtuvo ayuda mó-
dica pronto y se cree que el niño ya
está fuera de peligro. Estancia Daily
News. "
Parece Asesinato.
En Gallinas, tres millas a! sur de
Las Vegas, los restos descompuestos
de an hombre, no Hispano Americano,
i fueron hallados. Su cabeza estaba mu-- '
tllada con una piedra ó con algrun ins-
trumento pesado. El cuerpo estaba
bien vestido. En la ropa, no obstan-
te, no se halló nada excepto un libro
de oración Católico y una mancuerni-lia- .
Abandono y Divorcio.
Abeniclo Gallegos fué presentado
en Las Vegas el lúnes bajo el cargo
de abandono proferido en dia 8 de
Junio, por su esposa Adelina Galle-
gos. El protocoló pleito por divorcio
el dia 15 de Junio.
MENTALISMO, MAGNETISMO
Son la base fundamental de .mis
operaciones, se ha probado por influí-
dad de casos que por medio de estas
ciencias, se ha iliminado la causa de
la enfermedad y restablecido la sa
lud ff centenares de personas que por
i
anos hablan en vano experimentado
cuanto les habla sido posible y perdi
do la esperanza, deshucladoa por al
gunos buenos Doctores, a hoy ;ae
bendicen y ruegan a Dios por mi por
que les he ayudado a restablecer su
salud, lo mismo que he hecho por es
tas personas puedo hacer por usted,
no bacilo usted y de mas tiempo a
su enfermedad, los retardos son peli-
grosos, y suelen causar graves com
plicaciones.
M. C. MARTINEZ,
Sanador Magnético Mentalista.
Abbott Hotel,
Denver, Coló.
LO QUE NO DEBEN HACER LAS
NINAS.
Enamorarse de los necios y de los
buenos mozos.
Hablar mucho.
Preguntar lo que no les importa.
Burlarse de los pobres.
Tomar novio para pasar el rato.
; Preferir el dinero á la educación.
Leer novelas naturalistas.
Ser entusiastas para el lujo.
Tropezar con frecuencia.
Casarse sin adorar al marido.
Bailar después de casadas.
Tener criadas por confidentes.
i Tratar de averiguar los secretos de
su esposo
' Valerse de amigos para averiguar
dichos secretos.
Pasar algunas horas en el tocador,
eniendo la casa desarreglada.
Rogar mucho á Dios y dejarse ten
tar por el diablo.
GUERRA CONTRA LAS MOSCAS.
En estos dias de progreso en todos
los ramos de la Industria, del comer
lo, de las artes, de la medicina, etc.,
e está haciendo el costumbre de se
parar un día para dedicarlo exclusl- -
amente a cierto fin. Lo último que
e ha hecho en esta dirección es sepa-a- r
un dia para las moscas y á ese
fecto el Gobernador Shafroth expi- -
ió el dia, 29 de Junio su proclama
ivisando á cada hombre, mujer y nl- -
o, que hagan campaña contra las
noscas y maten todas las que les sea
cosible. Estos asquerosos animalitos
jue se han considerado inofensivos,
mlvo de la molestia que dan, se ha
lescubierto por medio de la ciencia
nédica que es una de las agencias
mas activas en comunicar enfermeda
des y por lo tanto se debe procurar
xterminarlas y evitar enfermedades
contagiosas.
La Edad
de la Mujer
se encuentra á mentido en dis-
cordancia con au apariencia. El
dolor y el sufrimiento aumentan
loa años, al grado de que muchas
mujeres pareicaa más viejas de
lo que aon. N"
Muchas mujeres han evitado
el dolor , usando regularmente
el Cardul y conservan an ju-
ventud y au belleza.
sfifiRDU
La Sra. Annie Vaughan, Ra-lelg-h,
N. C, tomó 1 Cardal y
dice:
'Estaba enferma casi de muer-
te, pero al fin mi hermana me
persuadió á tomar el Cardal.
No pabia tomado 5 botellas
cuando ya me sentía bien jfuerte.".
Pruébese el Cardul. Ea para
mujeres. Sus cualidades tónicas
teconstituyetites le devolverán á
Ud. poco á poco la salud. Á
miles de mujeres lea ha impar-
tido provecho permanente.
Tome Ud. Cardul.
De venta en todas partea.
C47
Buscar agradecimiento ó gratitud
en hombres sin honor y sin déllcade-za- ,
es lo mismo que buscar perfume
en la cola de un zorrillo.
ICO '01)111w
ka
Santa Fe, New
Bííú i
81 después dn haber usado el trata-
miento de prueba y que comprenda Ud.
que le beneficia, desea continuarlo, le
costará muy poco, mucho menos de lo
que un doctor de su localidad le cobra-rí- a.
...... , ;
PORQUE HAGO YO ESTA-OFERTA- .
Millares de hombres y mujeres de es-
te pais y de todas las naciones civili-
zadas del mundo lian sido curadas por
este maravilloso tratamiento, pero aun
hay muchos miles mas que lo necesi-
tan. -
...'; '
Para que todo aquel que necesite
tratamiento médico pueda tener noticia
de estos maravillosos remedios, he re-
suelto distribuir una cantidad de ellos
por valor de $10,000. Quiero regalar-
los & aquellos que actualmente necesl-te- n
curación, a - aquellos en quienes
otros han fracasado en curar. Estoy
dispuesto a erogar este gasto para de-
mostrar que mi tratamiento cura posi-
tiva, radical y premanentemente cuan-- .
do otros doctores y medicinas de pa-
tente fallan.
LA "GUIA MEDICINAL PRIVADA"
GRATIS.
i
También enviaré á Ud. con el tra-
tamiento, un ejemplar de mi libro :
"(lula Medicinal Privada." Este libro
describe en un lenguaje claro casi to-
das las enfermedades, sus causas, sín-
tomas y curación.
En él se encuentra una extensa In-
formación privada y consejos útiles re-
lativos fi, las enfermedades del hom-
bre y de la mujer. Dice como preca-
verse contra las enfermedades y como
curar Infinidad de dolencias en el ho-
gar, sin la asistencia de un doctor : es-
tá bien Ilustrado y lleno de valiosos
consejos. Yo enviaré gratis un ejem-
plar de cstos con el tratamiento de en-
saye.
Mal de útero
Mal de los ovarios í
Menstruación irregularMenstruación duljrosaBochorno .
de cabeza Leuoorre
las primeras
diez mil
personas que
me escriban.
UN MARAVILLOSO TRATA-MIENT-
He perfeccionado un sorprendente
sistema par tratar las pnftrmedadts
crónicas. lie curado millares de hom-
brea y mujeres quo padecían de reu-
matismo, mal de ríñones y vejiga, en
fermedades del estomago, hígado, é In- -,
testinos, catarro y todas las enferme-
dades de la garganta y pulmones, he-
morroides y desórdenes de los órganos
urinarios, como también las enferme-
dades peculiares a la mujer.
Los he curado de casi todas las en-
fermedades conocidas, sin Importar el
tiempo Ó la gravedad del caso.
ENFERMEDADES PRIVADAS
DEL HOMBRE.
He dedicado especial atención a las
enfermedades privadas del hombre y
he obtenido un éxito sorprendente en
la curación de ellas. Si Ud, se en-
cuentra debilitado 6 afligido por cual- - ';
quiera enfermedad, debéria aceptar es-
ta liberal oferta.
Este tratamiento ha hecho recobrar
á centenares de hombres, su salud y
vigor, potencia y energía, que son los
factores mas esenciales de una vida
digna de vivirse.
MI OFERTA PARA UD.
Yo enviaré a Ud. un extenso curso
de prueba de mi tratamiento especial,
con instrucciones claras, una carta es-
pecial de consejos y mi libro "Guia Me
diclnal Privada," todo gratis, por co-
rreo y con porte pagado. Siitiplemen- -
te llene el cupón do abajo 6 mándeme '
una pequeña carta describiéndome en
su propio lenguaje los síntomas que
sienta, mande ésta 6 el cupón al Dr.
James W. Ktdd, Fort Wayne, Ind.,
U. S. A., y a vuelta, de correo recibirá
Ud. el tratamiento de ensaye, carta do
Instrucciones y consejos y el libro, to-
do gratis.
Mezico
Averiguación en Santa F6.
José Chaves, acusado de asistir en
el contrabando de munición de los
Estados Unidos1 á México, fué presen-- i
tado ante el' Comisionado de los Es-
tados Unidos H. R. Whiting en el edi- -
fie lo federal el sábado pasado. Leroy
O, Moore, asistente procurador de
los Estados Unidos, representó al go
bierno. Por su propuesta, Chaves y
cuatro testigos, incluyendo á W. H.
Chamberlain y Wllliam Stamps, de la
Compañía Whitney, fueron soltados
bajo su reconocimiento, para compa-
recer ante la corte federal en Santa
Fé cuando sean notificados.
Para dolencia de los muslos, ya sea
Inducido por ejercicio violento 6 In-
juria, no hay nada mejor que el Lini-
mento Chamberlain. Este linimento
también quita dolores reumáticos. De
venta en todas las boticas.
Perjuicio de Creciente en Capitán.
Una creciente fuerte en el cañón de
Carricita hizo ' perjuicio considerable
en Capitán, condado de Lincoln. Fué
la creciente mas fuerte en diez años.
Durante los meses del verano ma
dres de niños chicos deben cuidar de
soltura innatural délos intestinos.
Cuando se les da pronta atención en
este tiempo males serios pueden evi-
tarse. El Remedio de Chamberlain
para Cólico, Cólera y Diarrea siempre
se puede depender de él. De venta en
todas las boticas.
Se Dló un Balazo en un Pie.
Carlos Márquez en Estancia Jugan-
do con un fusil accidentalmente se
descargó y le trozó un dedo del pie.
Compradlo ahora. El Remedio de
Chamberlain para el' Cólico. Cólera v
Diarrea es casi cierto que se necesita
antes "de que salgan el verano. Com-jpradl- o
ahora y prepararse para tal
emergencia. De venta en todas las
boticas.
Pareja Casada por el Juez de PruebasJuan Chaves de San Rafael y la
señorita Francés Salazar de Cubero
arribaron á Gallup y partieron el si
guíente dia juntos. Chaves es acau-dalado criador de ovejas de la partede San Rafael. La señorita Salaar
es una Jovencita encantadora de 19
años de edad, de Cubero. Fueron á
Gfcllup y allí contrajeron matrimonio
ante el Juez d- - Pruehan ai.Montoya. Partieron en el No. 8 pa
ra aan Kafael donde una gran fiestado boda fué celebrada en honor de la
ocasión.
Disinteria es siempre séria y me-
nudo una enfermedad peligrosa, pero
puede curarse. El Remedio de Cham-
berlain para Cólico, Cólera y DiarreaJa ha curado aun cuando maligna y
epidémica. De venta en todas las bo-
ticas. '
Costó $1200 Mover los Cuerpos.El desentierro de los muertos' en
el cementerio federal en el Fuerte
Wingate y su transferimiento al ce-
menterio nacional en Santa Fé por J.R. Creath, reveló algunos hechos in-
teresantes y recordó alguna de la his-
toria de los dias primitivos. El cas-
co de un hombre que habla sido muer-
to en la batalla de Valverde en 1861
mostró una bala de calibre 50 en la
baSA di fOrollPn Clivr aan-iln- n ,.
contenia el cuerpo de una mujer en
un cajqn metálico el cual habla sido
llenado con una preparación líquida
reveló el cuerpo casi en Un estado
perfecto. El cuerpo había sido pues-
to en el sepulcro mas de seis años
pasados. El movimiento de estos 158
cuerpos á la Ciudad Capital costó al
gobierno mas de $1,200.
Cupón H. A. 211 Para Recibir Gratis El Tratamiento De Ensaye
Dr. Jas. W. Kldd, Fort Wayne, Ind, U. S,
Sírvase mandarme el tratamiento de ensaye y su libro gratis y con porte
pagado, tal como usted promete. ,
Nombre , . .... . . ......
Dirección completa . . . .
Marque una (X) antes de cada enfermedad que Ud. tenga, y (XX) antes de
aquella que mas lo aflija.
Sangre impuraAnemia
Barros
Eczema
Neuralgia
Reumatismo Mal de Ríñones
Lumbago Mal de veileaCatarro pulmonesáéblles;Estreñimiento rosuróalca
Almorranas Malaria
Diarrea Asma
Mal de Hígado Mal de corazón
Indigestión Malaoirculaoión
Dispepsia Estrechen
Dolor
Obesidad
Nerviosidad
Espermatorrea
Gonorrea - -
SlHIls
Debilidnd Sexual
do otros síntomas que sienta Corres- -
en Español. : ;
aire puro y al sol. Si se hace esto ca-d-f.
dia y tiene su estómago é intesti-
nos en buen ordep tomando las Pasti-
llas de Chamberlain cuando las nece-
site, puede recobrar buena salud y
hermosura. De venta en todas las bo
ticas.
Casa de Cueros y Salea se Quema.
. La casa de cueros y saleas de Or
tiz y Olivad en Clayton, condado de
Union, se quemó hasta quedar 'redu-
cida & cenizas. " i ' i
Puede dar por se parado la descripción
pondencla
Tomado del Tren.
Rafael Rivera, según se dice lo quie-
ren en Socorro por robo, fué tomado
de un tren del Santa Fe en Albuquer-
que y arjestado á su llegada de El
Paso.
SI Vd. es una ama de casa no puede
razonablemente esperar estar saluda-
ble 6 hermosa fregando trastes, Ba-
rriendo y haciendo trabajo de la casa
todo el dia, é Irse á "a cama en la no-
che muerta de cansada. Debe salir al
PROCLAMA DE DON DIEGO CS
VARGAS.EL CUEl'fl EIC11I10
perturbarían trato por vario meses
y serian confuías y humillante al
palé. Laf Instancias acabadas de ci-
tar, no obstante, indican que esta po-
sibilidad está tan remota que no necesl
tamos perder nuestro sueño por ello
No obstante el advenimiento del nue-
vo partido, Noviembre 5, icasl por
cierto escpjerá al hombre quien ocu-
pará la Casa Blanca por los próxi-
mos cuatro año. Lesüe's Vcckly,
que está en los libros de estatuto, y
en' todo 'o que yo estoy informado el
gobernador no hizo objeción A este
provisto. El agrimensor de condado
es pagado por dia por cada dia de tra-
bajo, y serla tan dificultoso, si no Im-
posible, proveer ningún salarloanual
uniforme para agrimensores de con-
dado, que es razonable sostener que
ln constitución no podía haber Inten-
tado poner a esos oficiales de condado
en una base de salarios Igual.' Nin-
gún agrimensor competente podría ser
hallado que actuara bajo tal sistema
á no ser que el salario anual fuese
hecho suficientemente grande para
compensar por todo su tiempo, y en
los condados pobres y en condados
donde no hay gran demanda por los
servicios del agrimensor, tal salarlo
no podría ser dado. '
En cuanto á los otros oficiales de
condado cuya compensación ha sido
derivada de propinas o comisiones,
estamos compelidos & tomar la posi-
ción que ellos nada pueden'" recibir
para su propio uso por sus servicios
SABADO, JUUO C, 1912,
EN LO PASADO.
Doce y raadlo años pasado, el edi-
tor del Nuevo Mexicano, entonces utt
extrns-er- en. el .Sudoeste, couieiisó bu
trabajo en Nuevo México --bajo la enér
gica dirección oel finado Max. Frost
Hay mucho mas otros periodistas en
todas partes de los Estados Unidos,
y un número de otroB, en rango mas
altó en la vida publica, quienes gus
tosamente testificarán que como rxn
pieceptor, el Coronel Frost no na te
nido Igual en el Sudoeste. El escri
tor ba estado á cargo de grandes é
influyentes papeles por seis años an
. 4'nntt A KftiMrtx HlfAvirtn V Vi O Vi I Q
estado n negocios de periodista y de. 'de oficiales de condado en vista
RSSOLUCIONES ADOPTADAS POR
LOS MAESTROS DE MORA.
Nosotros, los abajo firmados, miem-
bros de la comisión sobre resolucio-
nes, debidamente nombrado por los
miembros del Instituto1 del Condado
de Mora, tenido en la cabecera de
condado, pedimos permiso para repor-
tar lo siguiente: . ,
Primero; Sea IWadeliq, Que expresa-
mos nuestra sincera gratitud á nues-
tro digno superintendente de escuelas
de condado el Sr. Manuel Madril, por
el Interés que ha tomado en hacer es-
te instituto un éxito; y ademas, por
su buen consejo á los maestros, quie-
nes están para tomar cargo de las es-
cuelas en nuestro condado en hacer
bus Informes anuales en' debida forma,
& modo de capacitarlo & hacer su In-
forme mas exacto & nuestro Super-
intendente de Instrucción Pública Hon
Al van N. Wbite. - ',
'Segundo: Que por cuanto, todos re
tendremos en nuestra mente nuestros
gratos recuerdos á la buena é eficiente
instrucción dada á nosotros por el
Profesor Rufue Mead, y la señorita
Bésale Watt: por su Integridad, ca-
pacidad, fidelidad y pleno conocimien-
to en prepararnos para calificarnos en
pasar nuestras exanimaciones en los
diferentes ramos enseñado en las es-
cuela públicas por el año venidero.
Tercero: Y sea Resuelto Ademas,
Que solamente apreciamos la bondado-
sa y cortés visita de nuestro ejecuti-
vo magistrado. Su Excelencia el Go-
bernador W. O. McDonald, el Hon. Al-va- n
N. Whlte, Superintendente do
Instrucción Pública, el Dr. Frank H. H.
Roberts, presidente de la Universidad
Normal de East Las Vegas, el Dr. M.
F. DesmaTais, superintendente de con-
dado del condado de San Miguel, por
su discurso fisiológico é higiénico en
cuanto iá nuestra salud pública, amo-
nestándonos de la necesidad de ins-
truir á los niños de escuela, quienes
están para estar bajo nuestro cargo,
el peligro déla propagación de enfer-
medades.
Cuarto:, Y Sea Resuelto Ademas,
Que expresamos nuestra sincera gra-
titud á las buenas y benevolentes her-
manas de Lor'eto por su hospitalidad
y buen tratamiento que todos recibi-
mos durante la estancia en el medio
de las paredes de su convento, y tam-
bién en proveernos el material com-
pleto de los cuartos de escuela para
llenar" las obligaciones requeridas de
nosotros en este instituto.
Quinto: Y Sea . Resuelto Ademas,
Que una copia de estas resoluciones
sea publicada en el Diario de Educa-clo- n
y en El Mensajero. : - ':
BLAS GALLEGOS,
Presidente de la Comisión
BESSIE TIPTON,
BERSABE ROMERO,
DEMETRIO QUINTANA, Secretarlo.
NPJICIAS LOCALES.
'
; .'.'
Cuerpo de EducaclonEl cuerpo de
educación de la ciudad se reunió el
lúnes en la noche y aceptó la dimisión
del Superintendente de Ciudad J, K.
Clark. :. .,'
Muy Contento, Don Joaquín Sena
y esposa, de la call-d- ! Colegio, es-
tán que no caben de gusto por la lle-
gada de una robusta y hermosa' niña
el mártes eu la mañana.
Licencia de Matrimonio Expedida
El Escribano de Condado M. A. Or-
tiz expidió una Ucencia de matrimo-
nio á José Acufialde Santa Fe, y Filo-
mena Moya de Tesuque.
Alumbramiento Don Carlos Dig-ne- o
y esposa están de, plácemes por
la llegada de una niña el jueves de la
semana pasada en la residencia de la
Sra, F. B Delgado. ; ;.
Comisionados de Condado El cuer-
po de comisionados de condado
,
se
reunió el lúnes en la mañana en la ca-
sa de cortes y examinó todas las cuen-
tas del condado. En la tarde el cuer-
po se reunió como cuerpo de iguala-
miento y tomó el asunto de tasaciones-Lo- a
que se hallaban presentes fueron
José Ortiz y Pino, presidente, George
W. Kfnsell y Esqulpula Jirón.
Caballo Espantado. El mártes en
la tarde se espantó un caballo en la
Avenida de Washington cerca de la
Avenida de la Loma. El caballo que
estaba prendido en un buggy se espan-
ta con un automóvil y pegó contra el
cerco. Una señora ancliuiu tai tirada
del buggy y aparentemente malamente
lastimada. El muchacho que venia
con ella finalmente detuvo al animal.
No Hay Licencias Para Cazar To-
davía. El guardián de caza anunció
e! lúnes que ningunas licencias para
cazar serán expedidas hasta el dia
15 de Julio, debido á un cambio en la
forma impresa,- - "Después de esta fe-
cha, aquellos que deseen licencias de-
ben obtener las mismas de la oficina
aqui porque los diputados no las
hasta que - arreglos nuevos
sean hechos. " - --
'
;':
Dos Arrestos. La policía de ciudad
arrestó 'el lúnes en la noche & Bob
Boulebard y 4 Epimenlo García, bajo
el cargo de borrachera.- El juez de
Policía Jóse Mjftj-i- a García castigó á
los ebrios con Jái'multa de costumbre.
Muchacha que. Faltaba Hallada.
Luisa Valdez, reportada por su ma-
dre en Alamosa, MQrs$4 aí Jefe de
policía en Albuquerque, conio enferma
y. faltando fué enconltfadía. el lúnes
en un hotel de la Ciudad Ducal. La
muchacha'jjabia sido empleada en una
de las lavanderías.. El departamento
de policía notificó á su madre que la
muchacha estob bien.
Prieionerosraldos. & la Penitenci-
ariasLos siguientes prisioneros del
condado de Chaves fueron traídos á
La que Ful Pronunciada en Español
Por George W, Armljo en la Ce-
lebración de Da Vargas.
La siguiente es la proclama que fué
leída por Georga W. Armljo en la cele-
bración del F,nctfteu!o Do Vargas
e! viernes en la tarde ante la cruz da
palo en la plaza: !
(Septiembre 141692.)
La Villa de 'anta Fé Tomada en Pose--
' elon por De Vargas,
(Tomada de la Historia de B. M. Read
de Nuevo México.)
El dia 19 de Septiembre 1C92 De
Vargas acompañado por Fray Francis
co Corvero, Fray Nufiez, Fray Alonso,
y 40 de los oldados y 50 Mexicanos
amigos de los Indios que vinieron con
él del rancho México, 18 mlMas abnjo
de Santo Domingo, en cuyo lugar ha--
bia dejado el resto de bus hombres,
llegó & Santa Fé
De Vargas halló la entrada de la
villa fortificada y los Indios Taños
quienes estaban en posesión de la villa
ofrecieron resistencia A su entrada á
la villa. Después de haberles dicho
De Vargas, que la resistencia era ln
útil, él, De Vargas, habiendo confisca
do la villa y cortado el abasto de agua
les dijo á los Indios que el Rey los
perdonarla si seguían sin armas en
dar obediencia como deberían hacer
lo: que lo que ellos pidieran se les
concederla sin ninguna demora, el si
guíente dia los Indios convinieron pe
ro le sugirieron á De Vargas que en
Órden que su gente no quedara des-
inquieta él. De Vargas, y el Rev. Pa
dre Presidente con seis soldados sin
armas deberian entrar. A esta pro
posición De Vargas replicó: "Eso es
nada, quien no se arriesga en Órdendf obtener .con gloria perpetua un
nombre ilustre," y pidiendo á María
Santísima con devoción eficaz cami
nó adelante seguido, por el Padre
Presidente (Corvero,) la Ensigna
Real y seis soldados. Habiendo, en
trado marcharon & la esquina donde
los Indios habian plantado una cruz.
De Vargas después de arrodillarse y
Desar la cruz saeo bu espada y en
voz alta tomó posesión' de la villa de
Santa Fé y del Territorio de Nuevo
México en el siguiente lenguaje: Di
rigiéndose & los Indios dijo:
"Nuestro Monarca y-- Señor Cárlos
II vuestro legitimo Rey habiendo ol
vidado, la heregla con la cual ustedes
han renunciado la religión Católica;
el sacrilegio por el cual ustedes han
privado á los Religiosos de sus vidas;
Ip desecraclon de Iob templos,- - y la
quiebra de imágenes y contaminación
da vasos sagrados; con la cobardía
con la cual ustedes han acuchillado
A los Españoles sin lástima á las mu- -
jeres y niños: la barbaridad con la
pnal nat&ft&o. han mmmañn ana ran.
dios y las consecuencias aue han se
guido de tales abominaciones, he si- -
do mandado por Su Majestad con le--
na autoridad para perdonar á ustedes
sin poner ningunas 1 condiciones
otras que ustedes, regresen al rebaño
de la Santa Ielesia la. ctlal eat1 Tinta
la prisión de estado el domingo pa--
sado por el Alguacil Young y un di
putado: C. Á. LeRoy, un año á 18 me-
ses por robo; W. C. Holmes 18 meses
á dos años por robo; Frank Rice, 18
meses á dos años por robó; A. ElMson,
auln atentó fusarse de la cárcel en
fugó de la escuadra del camino de.
Albuquerque fué retornado para' ser--
vír todo su tiempo lo cual será cerca
'
de dos años. '
PODRAS TEIIEÍI
SUS sos
COMISIONADOS DE CONDADO Y
JUECES DE PRUEBAS PODRAN
s TOAR SUS SALARIOS.
Noticias de Regocijo de la Oficina
del Procurador General Frank
W. Clancy.
El Procurador General Frank W.
Clancy expidió el Juves en la tarde la
siguiente opinión importante en cuan
to á loa salarlos de condado;
He recibido un numero de suplicas
de oficiales de condado y otros por
opiniones y consejo en cuanto, si al
vio
de la falta de proveer por legislación
para sus salarlos de acuerdo con los
requerimientos de la sección 1 del ar--
tculo X de la constitución según cons-triud- a
por la corte suprema del esta
do. Como los procuradores de distrito
son los consejeros legales de Iob ofi
ciales de condado y en ningún mdo
bajo el manejo del procurador gene
ral, me he visto obligado á declinar
en dar opiniones & los oficiales de
condado, pero me parece & mi que no
habría impropiedad en dar alguna ex
presión do mis miras en la esperanza
do traer á cabo alguno uniformidad
de proceder en todo el estado, si aque
llos oficiales conviniesen conmigo, y
aconsejar & sus oficiales de condado
de acuerdo.
Laíseccion de !a constitución arriba
referida provee en sustancia que la
legislatura deberla en su primer se-
sión haber fijado salarios para los ofi
ciales de condado, y prohibe á cual
quier oficial de condado recibir para
bu propio uso cualesquiera propinas
6 emolumentos otros que el salarlo
anual, requiriendo que todas las pro - 1
pinas colectadas sean pagadas á la te
sorería de condado. Las dos cámaras
de la legislatura decretaron una ley
proveyendo para talés salarlos pero
ya tan tarde en la sesión que no llegó
al gobernador en tiempo para que je
diera suficiente examlnacion y capa
citarlo para firmarla 6 retornarla 'con
sus objeciones. En el ejercicio dé' su
parte del poder de la legislatura con
cedido a él por la constitución, se cre-
yó compelido á desaprobar el proyec-
to, á modo qug ningún provisto esta- -
tutorio ha sido hecho en acuerdo con
"a dirección déla constitución.
" To tomé la mira antes de la reunión
de la legislatura que hasta que legisla
cion no fuese decretada bajo la cons
titución, las leyes territoriales prove
yendo compensación para los oficiales
de condado y procuradores de distrito,
deberian considerarse como que ha
bían quedado en fuerza, y que todos ta
'es oficiales podrían propiamente ser
pagados de acuerdo con lo mismo.
Dos casos fueron Instituidos en la cor
te de distrito del condado de. San Mi
guel para el fin de probar la exacti
tud de mi opinión, y la corte suprema
tomó la mira que mientras el provisto
de la constitución que la legislatura
deberla fijar salarlos no era ejecutiva
en si misma, todavía la otra claúsula
prohibiendo á los oficiales de condado
de recibir para su propio uso ningu
elñas propninas ó emolumentos otras
que el salarió anual proveído por ley,
ó mejor que sea proveído por ley, era
ejecutiva en I misma, y tales oficia
les no podrían recibir ninguna compen
sacion por sus servicios hasta que no
fuera fijado por la legislatura. Esta
decisión, no obstante, en lo que con-
cierne á oficiales de condado, es apli ácable solamente á tales oficiales como lofueron compensados por propinas 6 decomisiones en el pasdó, tales como
ei tesorero, asesor, escribano de con
dado y alguacil. Uno de los dos casos
de! condado de San Miguel era 'éri
cuanto á las propinas del' escribano
de condado, y el otro en cuanto á las
propinas del procurádór "He distrito toEn cuanto al último la corte sostu
vo que la oficina de procurador de
distrito era una creada por la consti
tución, para la cüal ninguna compen
sación habla sido proveida, y que pro- -
curadores de distrito no po'dian recibir do
oaeo "hasta aue la legislatura filara la
compensación. La corte no los clasi-
fica como oficiales de condado, no obs
tante, y la sección de la constitución,
anteriormente mencionada, no aplica á
ellos, pero bajo otros provistos cons detitucionales deben tener salarlos pe
ro no propinas. no
Aquellos onciaies de : condado que
en lo pasado no han recibido compen cío
sación en ninguna otra forma que sa
larios por servicios rendidos, la claú do
alsula negativa déla sección de la cons
titución arriba referida á, la cual la
corte ha sostenido de ser ejecutiva
en si misma, no parece tener ninguna
aplicación. En todo lo que concierne
ellos están como si no hubiera nada
mas en la constitución sobre este
asunto que la órden á la legislatura
de clasificar los condados y fijar los
Balarlos1 de los oficia'es de condado,
cual es concedido que no es ejecu
tiva en bí misma. Por la sección 4 to
del articulo XXII de la constitución, surtodas las leyes "del territorio, no ln
consistentes con la constitución, ten tado,
drán que quedar en fuerza como las de
'eyeB estado, Las leyes del terri
torio fijando la compensación de ofi
ciales de condado asalariados, no es-
tán
te
inconsistentes con la constitución,
por lo tanto deben considerarse co-
mo
para
que están en fuerza. Esto es apli--
cable á los comisionados de condado,
lueces 'de uruebaa v sunerintendentes JaB
escuelas de condado quienes reci
ben salarios anuales, y no puedo ver sido
objeción á su continuación en recibir sino
salarios anteriormente proveídos.
compensación del agrimensor de
condado creo que puede continuar co
anteriormente proveido por ley, thony,
aunque no es un salarlo anual. La le-
gislatura en el proyecto que no fué ha
Probado por el gobernador aparece cárcel
Muer louiauu ctjut uiuo, toiuu ei (mi- - Dieaoo
?ecto u Provisto para el pago de thony,
agrimensores ae conaaao por sus ser-- ao
vicios Bustancialmente semejante al ees.
á recibirlos como una madre piadosa 3as del condado de Rio Arriba, estu- - Roswell fué traido acá para mas se-s- i
imploran su perdón con penitencia I vc enla dad de paso para Las Ve- - gUridad y Charles Garner, quien se
. ,;.
MENCION PER80NAL.
"','
El Arzobispo J. B. Pltaval ha regre- -
sao de Taos donde dedicó la Iglesia
nueva. .'. '" ,,: v
El Sr. D. C. Ortiz, de Las Palomas,
nos hizo una agradable visita la Be- -
mana pasada.
El Comisionado de Condado Esqui- -
pula Jirón le Pojouque, se encuentra
en la ciudad atendiendo á una Junta
del cuerpo.
El licenciado Ralph Easley, de San
ta Fe, arribó anoche á pasar una vi
sita breve en Albuquerque. Albu
querque Journal.
D. 8. Allérson, de Taos, se encuen
tra en la ciudad y permaneció en la
misma hasta después de la celebración
de DeVargas.
Don Trinidad C. de Baca, guardián
de caza y pesca se halla de visita en
Las Vegas transando negocios Im-
portantes.
Don Fidel Deigaao y esposa en ca
mino para Las Vegas de Albuquerque
son huéspedes de Don Agustín Delga-
do y famüla en esta ciudad. 7? ;'
Los siguientes residentes del va
lle de Taos bb encuentran en la ciu-
dad : L. D. Koger, C. C. Lowe, Joseph
Downs, y Lucas M. Olguln. -
Don A. Y. Gallegos, ranchero y cria
dor de ovejas de El Rito, estuvo en la
ciudad durante la semana atendiendo
á negocios importantes.
La Sra. Venceslao Jaramillo, espo- -
Sa del Presidente de Estado Republi- -
cano, arnoo a la ciuaaa el domingo
de bu residencia en El Rito, ; ':'
Las simpáticas . señoritas Delfina
Sena y Elsa Wagner han llegado &
la Capital de Albuquerque y permane-
cerán aquí hasta después del Espec-
táculo De Vargas, ;;..-'.V'- 7riL
i El'jóven Jacobo F. Lucero, hijo de
Don Evaristo Lucero, de Carrlzozo,
condado' de Union, se encuentra en
?a ciudad de visita con el Sr. y la Sra.
A P. Hill.
El Sr, Eugenio R. Alarid, primo del
escribano de condado M. A. Ortiz, ha
llegado á la ciudad de Pueblo, Colora
do, y hará su resiencia en esta ciu
dad. .
El Sr. y la Sra. Max Duran y la Sra.
Elvira G. Duran, de Ortiz, Colorado
se encuentra de visita en la ciudad y
se "aliaii hospedados en Hotel Coro
HRdO
Eugenio Lujan, taquígrafo en la co- -
,uloluu u corporaciones ae estaao, en
esta clUQad ha dimitido de su puesto
T l)a regresado á Las Vegas, lugar &e
l 8U residencia.
I E'-
-
Sr- - Selden García,' de Abiquiu,
I acaudalado ranchero y criador de ove- -
su uuuue transara negocios impor
tantes,, -
Nuestro bien conocido amigo Don
Julián García, negociante prominentede Gallup, permanecerá en la Capital
por dos semanas pasando su vacación
vereaniega visitando parientes y ami
go.
Los Sres. M. A. Gonzales y José
M. Chaves, Jr., de Abiquiu, se en
cuentran en la ciudad y permanecie
ron en la misma hasta después de la
ceieDracion del Espectáculo de De
vargas
.i on. jóse urtiz y Pino, comer
ciante y criador de animales de Galís--
ceo se encuentra en la ciudad aten- -
díendo á una junta del cuerpo de co- -
misionados de condado del cual es
miembro." . .. . -
Don Vivían Garclá, de GalluD. N. M.
bien conocido ciudadano de. esta ciu
dad, pero actulmente empleado por
el Sr. C. N. Cotton, en el lugar arri-ba citado, pasará su vacaciod vera
niega en Santa Fe." visitando á sus
muchos parientes y amigos.
La Sra. Brígida Vigll de Martínez,
esposa de Don Joaquín Martínez, an
teriormente residentes de Santa Fe pe
ro ahora de la Ciudad Ducal, se en--
cuentra en la ciudad visitando parlentes y amigos como también para
atender á la grandiosa celebración
de DeVargas.
Don Blas Sandoval ln a, nn h.i
precinto No. 4, condado de Bernalillo,
estuvo en la ciudad durante la semana
viaítando nartanta. v amto.. tran- -
-
-
sando nrenrinH nnnrtant El Sr.
Sandoval nos Informa que los labrado
res están muy contentos á causa de
las recientes lluvias por medio de las
cuales esperan tener abundantes co
sechas.
La Sra. Pedro Lobato é hijos, y la
señorita Buchanan de Albuaueraue.
a"lbafon a la ciudad l domingo pa
Bauo de la Ciudad Ducal y visitarán
parientes y amigos por varias sema
nas en esta ciuad.
El Senador de Estado Boléalo Ro
mero, de Los Lunas, estuvo en esta
ciudad durante la semana visitando
parientes. Esta fué la primer visita
del Senador á esta parte del país
desde 1872, y quedó sorprendido y
gustoso con el desarrollo del valle.-Fo- rt
Sumner P view.
El Hon. B. C. Hernández, de Tierra
Amarilla, quien acaba de ser nombra--
recibidor de la oficina federal de
terrenos, arribó á la Capital durante
semana de su residencia en Ojo
tállente.
El Coronel Venceslao Jaramillo ha
arribado de El Rito, condado de Rio
Arriba, de paso para Las Vegas don--ja gra. Jaramillo está de visita
art?A Pl liiév-- nnra Ran Ti- ,-
' .
negocios Importantes.
Jovenclto Santiago Delgado se en- -
x . .
Santa Fé visitando á su primo, Loren- -
Delgado. La esposa de Don Juan
Permanecerá aquí hasta después del
luol,u UB cuu i or. ejgaao y
madre. Las Vegas Optic
Imprenta desde 1888, pero gustosamen-
te admite que la guia y ejemplo del
Coronel Frost le han sido de lncal
culable beneficio.
La primer tarea en Santa Fe fué re-
portar para la legislatura de 1899 y
desde entonces, el editor ha tomado
gusto en registrar en detalle las lnti
madas como también las acciones ofl
,
cíales de cada dia legislativo, la Con
vención Constitucional, las convencio
nes de partido y todas las noticias
que traen el periodista en contacto fn
timo con ei lado de la vida política,
industrial, y personal en su común i
dad. .En aquellos años, el Nuevo Me
xicano ha gradualmente crecido de un
pequeño papel de plaza diario & un pa- -
peí moderno. Doce y medio años pa
sados, el Nuevo Mexicano tenia sola
mente un millar de palabras por telé
grafo al dia; hoy tiene el completo
o servicio del alambre arrendado de la
' Prensa Asociada. Desde esos dias las
máquinas lino-tip- o han tomado el lu
' gar de asentar tipo con la mano, nue- -
vas prensas de poder han reemplazado
la antigua maquinaria y como un
triunfo final, el Nuevo Mexicano al flu
del año pasado, se cambió á su propio
edlücio, especialmente constrludo para
él, y la planta como también la mas
completa y hermosa estructura en el
Sudoeste. , :...'
Ciertamente, todo esto ha valido al
go y el gusto de haber conseguido y
, construir han sido inspiradores a gran
des esfuerzos. Mas grandes aun toda
vía han sido la satisfacción de ver el
crecimiento con éxito de nuevas ideas
plantadas por el editor, á menudo en
duda y desanimadas. Planes y pro-
posiciones que parecían visionarias
cuando primeramente advocadas han
sido llevadas á cabo prácticamente.
Consejo y cuidados fueron al fin adop
tadas; y muchas viciarlas han sido
ganadas en batallas en las cuales el
editor primeramente estuvo, práctica
mente solo. Ha sido traído en con
tacto Intimo con hombres en la vida
pública, con todas las fuerzas que es- -
tán teglendo el te?ar de la historia en
'esta comunidad; ha conocido sus mo-
tivos, sus esperanzas "y sus deseos
Con todo esto vino un sentido de po
der, de influencia, de felicidad, tales
cómo1 las1 que amarran al periodista
inseparablemente á su llamada.
En estos años, el editor ha recibido
muchas atenciones, mucha alabanza,
alguna culpa y, condenación,' pero to
do en conjunto, si él tuviera que hacer
el trabajo otra vez, no escogeria en
lo principal, de hacer diferente. Es
debido á las muchas amistades forma
das, el soporte generoso recibido, el
bondadoso ánimo dado, la lealtad de
sus que le hacen in
dulgir en esta reminiscencia Íntima
y registros aue el Nuevo Mexicano
ha sido una parte de él. Es solamente
el reconocimiento que las nuevas fuer
zas en poder harán aun mas grande
papel, le darán una posición mas alta;
conseguirán aun mas grandes triunfos
por Justicia y el bienestar material de
l:i buena antigua Santa Fe, que le ha
cen dejar al. Nuevo Mexicano y las
muchas asociaciones que acumulan
al mismo.. -
CLUB DEMOCRATA ABRIRA LA
BATALLA EL MARTES.
En una junta entusiasta del Club
Demócrata del Condado de Santa Fe
tenida el mártes en la noche en la Sa-- 1
la de Delgado, fué decidido de tener
una junta pública del club el mártes
que Viene en la casa de cortes para ra
tificar la acción de la convención na
cional Demócrata la cual acaba de
prorrogarse en Baltimore, El evento
será conocido como una tarde de Wil
6on y discursos breves serán pronun
ciados por el uooernador McDonald y
otros, sobre la vida de Wllson y traba--
Jo y por lo que eBtá. Otro orador dis
cutirá el candidato para vice presi
dente, diciendo quien es él y lo que ha
hecho, mientras que James W. Ñor-
ment dirá como sucedió todo en Bal
timore. Aunque será dado bajo los
auspicios del Club, Demócrata, una In
vitación cordial se extiende á todos de
atender, las señoras especialmente son á
invitadas.
MINERO DE MADRID MUERE
DE SUS LASTIMADURAS. lo
Cerrillos, N. M., Julio 3. Louis An
geluce, un Jóven italiano minero de
Madrid, fué lastimado en las minas
el domingo por calda de una piedra, y
mas tarde murió de sus heridas en
el hospital en Albuaueraue el lúnes.
Los restos fueron traidos para acá
ei miércoles y enterrados en el cemen-
terio Católico. Deja en América 6
bu jóven esposa y muchos amigos
quienes simpatizan con ella en sus y
horas tristes de pesar.
JUNTA DEL CONCILIO DE LA de.
CIUDAD. ;
Bn una reunión del concilio de la
ciudad el mártes en la tarde, cuentas losfueron presentadas y referidas á la La
comisión de hacienda para eer exami-
nadas y aprobadas. A. L. Morrison, mo
Jr., presentó una forma nueva de li-
bros para la tenencia de cuentas mu
nicipales y las formas fueron presen-
hasta que la legislatura actúe. No
sigue, no obstante, que el gobierno de
condado debe prácticamente parar
por esta razón, Estos oficiales en al
gun tiempo cuando la legislatura pro-
vea, recibirán salarlos por sus servi
cios, pero tales salarlos no pueden
ser considerados como Incluyendo gas
to actuales necesarios incurridos en
la conducta de sus oficinas. Por ejem
plo es el deber del alguacil de tomar
cargo de la cárcej del condado, de pro
veer' para la tenencia y sustencion de
los prisioneros llevados y puestos bajo
su custodia, v al desempeñar este de-
ber debe necesariamente pagar dinero
por comida, combustible, camas,: y po
siblemente ropa. El condado ; debe
proveer carceleros y guardias para la
cárcel. No s práctico parael algua
cil desempeñar todos sus deberes ofl-
piales en persona y necesariamente
Mene que tener diputados que hagan
sus veces, y tienen que ser pagados
por sus servicios. Soy de opinión
ue toaos tales gastos pueden propia- -
mente ser pagados por los comisiona--
dos de condado de la tesorería de con
dado, incluyendo nada, no obstante,
en e! modo de compensación al algua-
cil él mismo. El escribano de conda
do debe necesariamente á veces, emplea-
r-'asistentes adecuados y propia
mente atender al trabajo de su ofici-
na, y no se puede razonablemente con-
tender que él de sus fondos privados
deba adelantar dinero para, tales gas
u. jienamente es sunciente carga
que tiene que ser compelido esperar
a la legislatura por su propio pago
sin esperar que él pague grandes su
mas de dinero para que corra bien el
-- obierno de condado. El mismo racio
cinio aplica á las oficinas de tesorero
v asesor en estos condados donde es
impracticable para un hombre hacer
todo el trabajo de la oficina.
Mientras, que los procuradores de
distrito eBtán en una clase diferente,
todavía parece que gastos actuales ne
cesarlos de viaje y de oficina incurri-
dos y pagados por ellos en el desempe-l- o
de sus deberes pueden propiamente
ser pagados, ya sea del fondo general
de condado 6 del fondo de la corte, si
los gastos son incurrios en la manten
ción de las cortes de distrito y con
ducta délos negocios de la misma.
; Añora me ocurre a mi al concluir
iue debo decir en cuanto á comisiona
dos de condado que no creo que á la
presente pueden propiamente recibir
millaje proveído pirr estatuto por
atender á las Juntas ?Iel cuerpo, pero
en harmonía con las ugestlones he-
chas en cuanto á otros oficíales, ellos
tal vez puedan recibir pago de sus gas
tos actuales de viaje y necesarios.
Como he dicho arriba, no tengo ma
nejo sobre la acción de procura-
dores de distrito, todavía me aventuro
esperar lo que he especificado aquí.
cual considerarán, en la naturaleza
sugestiones y' recomendaciones,
obtengan vuestra aprobación y si es
asi que puedan servir como base, de
a'gun proceder de uniformidad en los
varios condados & la, presente. !
Algunas sugestiones han sido4 he
chas por diferentes personas en cuan--i
á la posibilidad de permitir á esos
onciaies pagados por propinas, de
retener en sus propias manos alguna
porción, si no todo lo de tales propi
nas, con la esperanza de tener un sal
6 aíU8te después oue la legislatura
haya actuado, cada uno haciéndose res
ponsable por la cantidad de dinero re a
cibida. No puedo creer oue esto snrla
propio y deseable. Encaminaria á za
gran confusión, discrepancias y difleul
tades, y como uno de los procuradores
distrito me ha dicho, en sustancia,
estarla en acuerdo con buena ru
tina pública 6 en tenencia con servi
honesto y eficiente al condado ó ne.
estado, y crearla una clase de descui ra
por parte de los oficiales en cuanto
uso Ilegal é Irregular de dinero pú si
blico, y tal cosa no "irla con las llmi
taciones d la ley. to
Muy resp tuosamente, ios
FRANK W. CLANCY,
Procurador General.
ese
ASESINATO EN EL CONDADO DE hay
SAN MIGUEL.
El misterio rodeando el cuerpo muer da
hallado el sábado en la tarde al un
de Las Vegas eBtá todavía ocul
aunque la oficina del condado
San Miguel está haciendo todo es
fuerzo para saber la identidad del- de
hombre muerto, quien indudablemen
fué la víctima de un asesinato ho-
rrible. Un esfuerzo se está haciendo ellos
hallar el sombrero del hombre a
muerto. Se cree que este está en la ees
Posesión de uno délo pastores de ove
quienes hallaron el cuerpo. ' Las
marcas en la ropa del hombre hablan
cortadas, mostrando que el ase
deseaba evitar Identificación.
xcou,Ciudadano del Condado de Doña Ana e-- 1
Perdido. Francisco Carabajal, de An
condado de Doña Ana, Nuevo Van
México, y un ciudadano Americano se
perdido y se cree que está en la
en Juárez. Carabajal está em- -
por noy su uacKman. en An el
y vino al Paso eí domingo pasa- - via
y no se na saoioo oe ei aesue enton buena
,
La Gásá de Buenos Zapatos.
Esta casa de Buenos Zapatos esta
llena de Nuevos Estilos para todos
los de la familia.
"
.
DOS DIMISIONES MANDA-- -
DAS AL GOBERNADOR.
Hiram' Hadley, el veterano
educador del valle de la Mes!
Ha, anterior superintendente
de instrucción pública, ha man
dado al Gobernador McDonald
su dimisión como regente del
Colegio de Agricultura y Artes
MecnicoB en Mesilla Parir.
Marcelino A. García, de Santa
Fe. ha declinado el nombramien-
to como miembro del "cuerpo
de fideicomisarios' déla Escue-
la para Sordos-Mudo- s en San-
ta F.
Zapatos para
Hombre, . $2.00 $2.25 2.50 $3.00
Zapatos para
Mujer,.. $1.75 $2.00 $2.25 $2.50
Zapatos para
Ninos, $1.00 $1.25 $1.50 $1.75 2.00
No falten en ver nuestros zapatos
antes de comprar.
PFLÜEGER
El Zapatero.
Sprinp y Pueblo
& RISING
ENTIERROS
Patrocinadores Dia y Noche.
108 Avenida de Palacio
la Estafeta.)
y lágrimas y Juran obediencia á Su
Majestad Católica como (Vuestro legí-
timo Rey. : .;,.. t; "
Los Indios habiendo concedido las
demandas de De Vargas comandó la
Ensigna Real á que desenvolviera el
Estandarte Real. Hecho esto De Var-
gas en tonos resonantes é Inteligibles
dijo: v "La Villa, de Santa Fé, Capital
del Reino de Nuevo México ahora to
mo posesión de, y con sus provincias
y todos jps pueblos para la Majestad
Católica del Rey, nuestro Señor Cár-
los II. Viva muchos años para la
protección de todos sus vasallos y de
sus dominios viva muchos años.", Sus
soldados respondieron: "Viva mucho,
viva mucho, viva mucho el Rey para
que (odos le puedamos servir como de
bemos." Entonces De Vargas con el
resto de los Españoles s- - arrodilló
ante la Santa Cruz mientras que él
Padre Presidente cantó el Te Deum
Laudamus ".
UN AMARRE POSIBLE EN NOVIEM
BRE.
La posibilidad que el partido nüevo
del Coronel Roosevélt pueda ganar al
gunos votos electorales, y asi privar
uuaniuier cauuiuuiu Qe ouiener una i
mayoría del colegio electoral, comlen-- 1
á excitar alguna atención. En ese I
caso la Cámara seria llamada á esco-- l
ger el Presidente, cada estado, peque- -
6..,uc uu yulo ,
vuu ue uauo como la mayona ae
11. IYlíaTnhlta fin ac sUAfnn JatArml. I- bo-o vu-g.f-
Los estados en la presente Cáma
los cuales, por cierto, es el lugar
que tendría que hacer el escogimiento
el colegio electoral faltase en mos
trar una mayoría por ningún candida
están divididos gualmente entre
dos partidos, los Republicanos te
niendo 22 y los Demócratas 22, míen
tras que seis estadoa están empatados
por lo tanto, no podrían votar. En
evento división entre los estados
una posibilidad para amarre y
embarazos sérlos.
Dos veces ha sido la Cámara llama
para escoger al Presidente. Hubo
empate en el voto electoral en 1800,
entre Jefferson y Burr, cada uno de
estos en adelante de todos los otros
candidatos y la Cámara eligió á Jef
ferson. En la contesta cuadrangular
1824, en la cual Adams, Jackson,
Crawford y Clay recibieron algunos
votos electorales, pero ninguno de I do
una mayoría, la Cámara escogió J
Adams como presidente, varias ve-- la
aesne 1SZ4, no obstante, tres o
cuatro personas recibieron votos elec- -
torales para presidente, y todavia en
ninguna de estas instancias faltó el
coiegio electoral en escocer, cuatro d
JOHN
Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
Usad el
La Via Mas Corta a
Denver,' Colorado
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOTcandidatos ios recinieron en íssz. cin- - Don Francisco Delgado, el bien, co-co en 1S36. tres en 1856 y cuatro en nocIdo omerclant de e8ta cludadj uiusiui uuw CBv.,CiiUiruw,J - . JIJ.,. I.o iqsuwr, w """"f
I
Burén, Buchanan y Lincoln. Co-- 1
rm-nnrs- froa
zoHarrison y Weaver tuvieron votos en
MULLIGAN
DIRECTORES DE
Se da Atención Personal a Todos Los
Tetefono No. 130 Colorado. . ..
(Puerta Contlgu a
tadas al Escribano de Ciudad Facundo la madre del Jóven, tambiénelectoralcolegio en 1892; y toda-Pl8d-rwi. , .nrnh.nin TTn
sa para banquetas en Galisteo y otras cuerpo eligió á develando por
mavoria.
Falta del colecto electoral de ele- - su
oiioa fuá dorroindi pn mi nrlmor Ipp. I
1tra
